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LA FABRIL MALAGUEÑA
de mdáaiéós hidráulicos 
/ ^  y  de ína-
DEí
José Hidalgo Eapildora
Baldoíias de aíío y Bajó relieve para ornátnenía- 
ejón, iniitacionés 'a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artifi :iM y granito.
Pepifeito de cemento portlánd y.cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artl-. 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por alanos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. ‘ 
i Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ?.-'-AfL'íZ,AG .̂
De política repUhlicaina
nismos republicanos y por los corxeHgipna- 
riosen general al Sr. Salmerón, que se reú­
na la: Asamblea y que se fije pata ello una 
fecha anterior á la apértutá de las Cortes, 
detalle -este: últiipo que conceptuamos de 
gran irap^ít^cii-para ia vida y marcha ul- 
terií^'áel repiiblicanlsmo en España. '
Góldboración especia! de EL POPULáR 
/.XJBÓJíIC A  '
TEATRALERIAS
Los teatros madrileños, vencido el invierno, 
prépáranse para desquitarse de las pérdidas de 
la pasada campaña. Ha sido una temporada de 
desastres, y los émpresários, aterrados, no sa­
ben cómo concluif sus empeños dignamente.
Hagamos un pequeño balance, ya que, cer­
cano el estío, las novedades pasaron y casi no 
quedan estrenos de importáncia.
♦♦ ♦
Dado el extrema á que han llegado las 
cosas en el campo republicano, ante el in­
menso y unánime clamor que por todas par-^ 
tes se levanta de descontento y de protesta, 
urge la reunióit"de la Asamblea general re­
publicana; péro una Asamblea de verdad, 
á la que vayan delegados, dos tres por ío 
liiénos, de cada provincia, elegidos libre­
mente y por sufragio directo para que sean : 
fielygeríuina representación de los, repu­
blicanos todos y puedan llevará ése acto la 
aspiración y los deseos d é la  mayoría de los 
correligionarios de toda.,España.
Y esta Asamblea, entendérhos que no de­
be demorarse hasta Julio ó Septiembre, ú 
otra fecha indefinida, ni dejarse sii convo­
catoria á merced del Sr. Salmerón para 
cuando éste tenga la comodidad de reuniría; 
sino que debe celébrarse lo antes posible, y 
para el día en que el partido, de acuerdo en 
las diversas localidades, lo reclame de la 
jeíatura.
Si el Sr. Salmerón abriga ya el propósito 
de convocar la Asamblea, allá para la mi­
tad del verano ó para principios del otoño, 
con el fin. de dar cuenta de su conducta y de 
resignar la jefatura, que ha declarado no 
tiene ¡n,terés alguno en conservar, el partido 
se halla también en su perfecto derecho de 
pedir, un plazo más breve para reunirse en 
Asamblea por medio de sus representantes, 
áfvn exigir al Sr. Salmerón esas éxplicacio-^ 
nefj, y obrar en consecuencia, según su so- 
b'erana voluntad.
Después de cuanto ha ocurrido, la Unión 
Republicana, entiéndase bien, la Unión Re­
publicana que todos queremos conservar, 
afirmar y robustecer, no puede estar por 
más tiempo pendiente de determinaciones 
de carácter personal, ni sometida á las de­
cisiones del jefe, cuya conducta y cuyos ac­
tos están siendo tan discutidos y contra cu­
ya autoridad se alzan eleméntos numerosos 
y que representan u n a 'íu e rza  de opinión 
importante dentro de huestra. comunidad 
política.
Además, para reclamar la urgencia y la 
necesidad de la reunión de la Asamblea, hay 
también otro motivo de gran peso y de su­
ma importancia. Aparte él cargo de jefe que 
la Unión Republicana en la Asamblea de 
Marzo de 1903 discernió en la persona del 
Sr. Salmerón, la misma Asamblea, por indi­
cación de éste,- asoció á la jefatura, como 
junta auxiliadora ó consultiva, determina­
das personalidades del partido, á las cuales 
se unieron luego, constituyendo lo que se 
ha venido llamando Junta Nacional, los di­
putados y senadores republicanos que fue­
ron elegidos después de pactada la Unión. 
Hoy de esa Junta faltan muchas personas, 
unas por que se han retirado yoluntaria- 
meníe de ella y otras por que han dejado de 
ostentar la representación parlamentaria; y 
como quiera que esos cargos, de tan marca­
do carácter directivo, en los que reside, si­
no expresa, tácitamente, cierta responsabi­
lidad compartida con la que pueda corres­
ponder á la jefatura, han de ser ocupados 
por aquellos á quienes el partido otorgue 
su designación y su confianza, no puede 
admitirse, ní puede darse lugar á que la 
nueva Junta Nacional se constituya con los 
actuales diputados de la minoría, que si 
bien ostentan la representación en .Cortes 
del pueblo republicario, nadie, sino se reú­
ne antes la Asamblea general y así lo acuer­
da, podrá designarlos para ese otro puesto, 
toda vez que el jefe se. halla en pública si­
tuación de entredicho y de residenciamien- 
to, en forma tan notria que no se puede ne­
gar, y sin facultades, por consiguiente, al 
menos en,el terreno moral, para hacer uso 
de las Bases de organización.
Resulta, pues, que hoy, para el partido de 
Unión Republicana, no existe más autoridad 
directiva ni más jefatura responsable que la 
de don Nicolás Salmerón, y que éste solo 
es quien debe responder ante la Asamblea 
los cargos que se le hagan y á las expli­
caciones que se le pidan por los republica­
nos representantes del partido.
Y como todo esto urge resolverlo - cuánto 
antes, para que acaben las excisiones que 
todos lamentamos, es necesario que la 
Asamblea se reúna,.á ser posible, y según 
nuestro criterio, antes de que se abran, las 
Cortes, para que todos sepamos qué es lo 
que van á representar en ellas, tan to , el se­
ñor Salmerón como los demás diputados de 
la minoría republicana y, sobré todo, si de 
esa Asamblea sale confirmada la Unión, co 
mo es de desear, con alteza de miras, bajo 
amplias bases, y robustecida con el cbnCur 
so de todos los elementos políticos que pro­
fesan el ideal republicano, saber también 
las orientaciones que la Unióu Republicana 
ha de seguir en lo sucesivo y en quién, ó en 
quiénes han de recaer las funciones directi 
vas.
En la situación anómala en que ahora nos 
hallamos no es posible continuar; hay que 
ir á una determinación, á un punto concre­
to, y esto no puede ya resolverlo nadie más 
que una Asamblea general; pero no luego 
cuando el Sr. Salmerón quiera convocarla 
si no ahora, cuando el interés común lo exl 
ge y cuando las necesidades lo reclaman.
Creemos, en consecuencia de cuanto de 
jamos expu,esto, que de todas las provincias 
de España se debe reclamar por los orga-
En el Español no han tenido más éxito ver­
dad que El Genio alegre. Treinta y cuatro re­
presentaciones, con llenos tremendos, han de­
mostrado qué el público burgués prefiere las 
coíhédiaS amenas y apacibles. . ;
El ladrón, de Bernstein, sólo triunfó á me­
dias, y si; los espectadores no le opusieron el 
veto, de sus protestas, fué porque recordaba, 
sóbre todo en las escenas del segundo acto, la 
técnica echegarayesca, bien querida dé ellos.
Dicenta ha continuado su gloriosa historia, 
estrenando dos obras, de picardías y teaíralis- 
mo efectista la primera. Amor de Artistas, de 
ideas la segunda, Daniel. El público aplaudió 
aquélla y  sjibó ruidosamente ésta, á pesar de 
los ápIaUsósAl4lG^ sírcaos de las alturas. Yo 
creo que nú teriikn razón ni unos ni otros, Da­
niel es una obra muy desigual. Tiene trozos 
bellísimos y otros deplorables. Tal vez, de ha­
ber sido escrita con menos apasionamiento, 
con mayor calor de realidad—no hay que ex­
tremar nunca, porque en, todo hay de to d o -  
hubiera merecido los honores del triunfo.
Lo demás qüe ha hecho el Español, no vale 
una cita en este balance á vuela pluma. Tradu- 
ciones, adaptaciones, arreglos, algunos dignos 
de que se les considere como jalones de un 
plan concienzudamente artístico, y nada más.
Y nada más, porque Añoranzas, de Linares, 
cuyo estreno presencié, acusa, en el distingui­
do escritor, una lamentable decadencia. No se 
puede escribir tan deprisa, don Manuel; las 
obras no se miden por metros.
¿La Comedia? Nada. Vida y  dulzura,át’Ra- 
siñol—la idea de Genio alegre, pero peor 
desarrollada—y una avalancha de traduccio­
nes. ¿Por qué no llaman á dicho coliseo, teatro 
de la Comedia Francesa? Porque lo español, 
en él,nó parece p.or parte alguna.
Ahora actúa en su escenario la compañía ita­
liana dp Tina di Lorenzo, que ha vuelto de su 
íoürnéa por América y Australia.
La figura principal de ella, vale más como 
mujer,que como artista. Seduce, mejor que con 
su trabajo—con set,éste dlscretísinio,, y en aU 
guna Ocasión, tevélánte,—  ̂ belleza de su 
rostro, la gallardía de su cuerpo escultural, las 
actitudes magníficas, plenas de gracia y genti­
leza.
En alguna obra, sin embargo—la Gioconda, 
por ejemplo,—la actriz italiana demostró tener 
un temperamento dramático muy estimable. 
También ha merecido elogios en el primer acto 
de La Ráfaga y en muchas escenas de Zazá.
Hay en la compañía actores de mérito, como 
Carini el director, y .Falconi, marido de la pri­
mera actriz, y empresario. Lo bueno que en­
cuentran-los madrileños en esta troupe, es, 
aparte de la belleza de Tina di Lorenzo, el tra­
bajo concienzudo délos actores, incluso los 
más modestos. Todos ensayan con entusias­
mo, y procuran que el conjunto resulte lo me­
jor posible. De ello debían tomar ejemplo no 
pocas compañías españolas, que, teniendo ac­
tores y actrices de valía, presentan muchas 
obras de modo detestable.
** *
En Lara, ¡parece mentira! se habla de cam­
bios. El empresario dice que ha perdido dine­
ro, y quiere renovar el personal, renovando 
sus cuadros. Salen Concha Ruiz y Pepe Calle, 
que van al Español, y vuelve á su antiguo do­
minio la encantadora Nieves Suárez.
No ha habido en todo el año teatral, más que 
dos éxitos;Al mño prodigio y Los buhos; aquél 
más que éste, con ser el segundo mejor que el 
primero. Se han exhumado muchás obras de 
repertorio para reforzar el cartel anémico, y 
han estrenado algunos muchachos, piececitas 
en un acto. .
El último estreno ha sido el de La Otra, obra 
de Catarineu y Mata, de corte fino, que ha ob­
tenido excelente éxito.
Dícese que don Cándido va á intentar el des­
quite el año que viene; Qui viva verrá.
Sr. Gobernador: Del pueblo de Alozaina re­
cibimos quejas de los trabajadores, porque en 
las obras de la carretera de Pizarra, Alozaina 
y Casarabonela no hallan ocupación, en la for­
ma equitativa que ésta debe tener entre los 
braceros de todos los pueblos.
Por lo visto, y por lo que nos comunican, 
parece que las autoridades de ese infortunado 
pueblo de Alozaina no procuran hacer gestio­
nes encaminadas á que en }a referida carretera 
trabajen obreros del mismo, y en cambio hay 
un decidido propósito en que esos sufridos 
braceros se vean en la mayor miseria y faltos 
de toda protección.
¿No es una verdadera injusticia—preguntan 
—que habiendo librado el Gobierno determi­
nada Cantidad, para lois trabajos en esa carre­
tera, se vean los vecinos de Alozaina poster­
gados y olvidados, y, en cambio, en el ramal 
que partiendo de este pueblo va á Casarabo­
nela tengan ocupación unas cien personas de 
este último punto, como silos de Alozaina no 
tuvieran igual derecha?
Como la cantidad presupuestada ha sWo pa­
ra esta canetera y. ño exclusivamente para el 
ramal de Casarabonela, es muy justo que los 
trabajadores de Alozaina tengan también ocu­
pación.
Nos ruegan que llamemos'la atención.del se­
ñor Gobérnadór y dé los Ingenieros, para qué 
cese este estado de anormalidad que posterga 
á unos y realza á oíros; pues de seguir así las 
cosas se verán dichos obreros en la necesidad 
de emprender un éxodo á la capital á redamar 
de la autoridad gubernativa la orden de que se 
les de ocupación, cual tienen derecho, en esas 
obras.
Urge que á esto se le ponga remedio en evi­
tación de mayores males, y rogamos á la auto­
ridad civil de la provincia que, atendiendo las 
quejas de los trabajadores de Alozaina, inter­
venga enérgicamenté en este asunto, haciendo 
que prevalezcan la equidad y la justicia.
E N  H O N O  -i D E  C á L Z á D A .
AI recibirse en Navia, Orense, la noticia de 
haber sido proclamado diputado por Madrid 
el ilustre hijo de Navia don Rafael Calzada, 
organizóse una imponente manifestación, for­
mada por la casi totalidad del vecindario.
Ante la casa de sus ancianos padres, la 
multitud prorrumpió en entusiastas vivas á 
Calzada.
Tan imponente acto conmovió profunda­
mente al respetable padre del proclamado, 
don Fermín, considerado como el patriarca de 
la democracia asturiana
La Tertulia Liberal telegrafió á Madrid, 
rogando á don Carlos Calzada transmita á su 
hermano el testimonio de cariño y adhesión de 
sus paisanos, 
o*
¿El género chico? ¡Mal año para él, por vi­
da mía! Apolo, la catedral, vacila, y en lo más 
rudo de la campaña hubo de recurrir á una me- 
nageria de leones. No ha tenido un sólo triun­
fo que valga la pena, si se exeptúa el áeLa  
Mala Sombra. El cartel se mantiene ahora con 
las obras de repertorio y entremeses.
Arregui y Aruej, los empresarios, preparan 
obras de Arnichés y Perrín y Palacios. Del pri­
mero Los hombres serios, sainete. De los se­
gundos, la revista número ciento cincuenta mil. 
Cinematógrafo Nacional, otro golpe al Certa­
men celebérrimo, según se asegura por los sa- 
loncillos.
Él trust, dueño de la Zarzuela, el Córnico y 
Eslava,cierra con pérdida. En el ’teatrito de Ca­
pellanes, afloja el furor sicalíptico. El público 
se convence de: qué todo es uno y  lo mismo, 
que decía el filósofo, y se aburre de ver siem­
pre alzarse, al compás de Una música canaille, 
casiigual, las mismas piernas.
Eslava se defendió con Ruido de campanas, 
y la Zarz;uela cón ¿á  Rabalera, obra donde Vi­
ves encontróla inspiración qne.muchos consi­
deraban ya pérdida. Pero de todas formas, el 
negocio nó Ib ha sido, ó mienten los números.
En defensa de lá propiedad
**
En PricCj después de los escándalos de ¿a  
piosá del Placer y la Macñicha, tuvimos, para 
’téner de todo, comedias de magia. Ahora han 
vuelto á su pista, que en invierno se cubre de 
butacas, los acróbatas y payasos de Mr. Vi- 
lliam Parísh.
En el Lírico, la brava pareja Loreto-Chicote 
se defiende á fuerza de cdnstancia. Han tenido 
¡una temporada pésima, pero ahora parece que 
comienza á ir gente. Chicote confía en el vera­
no. Entonces se quedará solo... y... ¿quién 
;sabe?
Y nada más. El Real no es de mi juridicción, 
porque nó entiendo de músicaw Y las tempora­
das-relámpago de la Princesa, no aportaron, 




La Liga de Contribuyentes y productores ha 
dirigido al ministro de Hacienda la exposición 
siguiente:
Que la propiedad rústica del término de esta 
población viene estando gravada, en términos 
verdaderamente injustos, pues las cuotas indi­
viduales que resultan del repartimiento último 
■asciende al 31 por 100 de la renta líquida, car­
ga onerosísima que arruina á muchos y perju 
dica á todos los terrateniéiítes, pues no és po­
sible que la agricultura se desarrolle llevándo­
se el .Tesoro la tercera parte de los rendimien 
tos probables de la tierra, aquí donde cada tres 
años se pierden, por lo general, las cosechas 
:á causa de las pertinaces sequías.
Convencida esta Liga de que semejante gra- 
váraen es intolerable) ha hecho un estudio de­
tenido del estado ó situación de la propiedad 
.rústica, llegando al convencimiento de que sin 
alterar el cupo que tiene fijado esta capital por 
dicho ’concepto, puede difundirse de modo ó 
manera que no excedan del 12 ó 14 por 100, á 
lo surno, las cuotas individuales.
Para ello es preciso proceder á la formación 
del ;Registro Fiscal de las fincas rurales, á ba 
se de las declaraciones que hagan los propieta 
rios,fijando cada uno las hectáreas que poseen 
y los cultivos que explotan.
Los trabajos catastrales muy adelantados en 
éste término, facilitarán, seguramente la coni 
probación administrativa y técnica de las de 
claraciones que se presenten, y es seguro que 
dentro de un año, para el ejercicio de 1909 pue 
de estar en vigor el Registro, cuyas ventajas 
serán positivas para los contribuyentes sin per 
juicio alguno para el Erario Nacional, porque 
la cuota será fija y el cupo movible, según que 
acrezca y disminuya la riqueza imponible.
Por ello, la Liga de Contribuyentes y Pro 
ductores.
Suplica á V. E. reitere sus órdenes para que 
se dé principio á la formación del Registro Fis 
cal rie fincas rústicas en el término de Málaga 
dotando á la oficina respectiva del personal ne 
cesaiio para ios trabajos de gabinete y de cam 
po que exige aquél.
diputación provincial
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no, celebró ayer tarde sesión este organismo.
Asistieron los señores Duran, Luna Rodrí­
guez, Rodríguez Mellado, Ramos Rodríguez, 
Morales Cosso, Heredia, García Zaraüdio, Pé­
rez Souvirón, Nagel, Alvarez Net, Romero, 
Guerrero Eguilaz,' Pérez de Guzmán, Eloy 
García, Estrada, Moscoso, Caffarena, Ortiz 
Quiñones, León y Serralvo, Cruz Cotilla y 
Núñez de Castro.
A c ta
Sin discusión, se aprobó el acta de la se­
sión anterior.
C oncesión
A propuesta.de varios señores diputados, ,se 
acuerda conceder dos pagas á la familia del 
empleado don Joaquín Ramírez Caballero, . 
llecido ayer,' para alivio de los gastos que des-= 
igracia de tal naturaleza ocasionaría.
C om isiones
Se nombran las siguientes comisiones:
Dé beneficencia: don José Alvarez Net, don 
José Nagel, don Roberto Heredia, don Isidoro 
Núñez de Castro y don Agustín Pérez de 
Guzmán.
De personal: don José Rosado, don Esteban 
Pérez Souvirón, don Antonio Eloy García, 
don Antonio Luna Quartín y don Rafael Durán.
Instrucción pública: don-José Morales 
Cosío, don Enrique Pérez Hurtado, don Juan 
A. Moscoso, don Manuel Ordoñez Palacio y 
don Joaquín Medina Millán.
.De Obras públicas: don Antonio Luna Quar- 
tlh, don Eduardo León y Serralvo, don Fer­
nando Guerrero, don Juan A. Moscoso y don 
Eugenio Rodríguez Mellado.
Jurídica:‘don Antonio Luna Rodríguez, don 
_osé Cruz Cotilla, don Manuel Domínguez, 
don José Estrada y dón Manuel Ordoñez.
DivisiónTerritorlal: don Isidoro Núñez, don 
Miguel Tmóiij dqn ^ntonio’ Pérez! Hurtado, 
don José García Zamndiay don Juan Chinchi­
lla.
Plaza de toros: don José Morales Cosso,don 
José de la Cruz, don Esteban Pérez Souvirón, 
don Fernando' Guerrero y don E. Rodríguez 
Mellado. » ■ . . .
De actas: dOn Antohio'Maítos^doii José Ro­
sado, don José Estrada, donM. AWarez Net y 
don Rafael, Dufán.  ̂ '
De Hacienda: don Enrique Ramos Rodrí­
guez, don -José Caffarena, don J. Martín Ve- 
landia, don Rafael Romero y don José Ortiz. 
O troá c a rg o s  
También se .nombran:
Vocales 4e da Junta del Censo: D. Antonio 
Martbs Pérez, don José Ortí-z Quiñones, don 
Manuel Domínguez,don José Martín Velandia, 
Id. de la-Junta del Puerto: D. Eduardo León 
y Serralvo y don Enrique Ramos Rodríguez.
Id. del Consejo provincial de Agricultura: 
D. Antonio Eloy García.
Visitadores: Del Hospital provincial, señor 
Nagel; de la Casa de Misericordia, Sr. Alvarez 
Net; de la Expósitos, Sr. Heredia Barrón; del 
Hospitat de Antequera, Sr. Lüna Rodríguez; 
del de Marbella, Sr. Romero; del de Ronda, 
Sr. Morales Cosso y del de Velez Sr, Ramos 
Rodríguez.
L a  p ro p ied ad  de S an to  D om ingo
Se dió lectura de un ofició dé Gobiérno ci­
vil, trasladando la real de la presidencia del 
consejo de ministros resolviendo á favor de 
;Ia Diputación, la competencia suscitada sobre 
la propiedad del edificio ex-convento de Santo 
Domingo.
Se declara quedar enterados.
S obre  la  m esa
Quedan sobre la mesa la, memoria semes­
tral, la relación de acuerdos de la Comisión 
provincial y la propuesta de susjpensión del 
alcalde de Vülanueva del Rosario, por no re­
mitir las certificaciones que se le tienen pe­
didas.
C uen tas
Se aprueban las cuentas de reparaciones 
.efectuadas en distintas dependencias dé la 
Aduana.
Solicitud
Pasa á la Comisión correspondiente Hila so­
licitud de doña Rosa Morera interésandó jién- 
isión.
Asilados
Fué acordado el ingreso de varios indivi­
duos en los establecimientps benéficos, y acto 
seguido se levantó ¡a sesión»
m J O S  D E  I 7 I O O Z . A S  D A P E m A
c a m p a n il l a s - m á l a g a
vino gav^tijBadó
VENTA DE VARÍAS CLASES 
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultrámarínos á 60 céníi* 
mos de peseta la botella. Devolviéñdó el cascó..sje abónan 25 céntimos.
: El consumo de este vinagre es sumamente beriéíiiciónó para lá salud. 
l> ép ó )s lto  e n  M álag rii: C á l l e  d e  C á s á s  d e  d e  P a s a s
,mero de Administración .militar D. José Rodríguez 
Carballo.
—El general de lá brigada revistará esta tarde á 
las Cuatro, en el campo dé instrucción dél Guadal- 
medina, á los reclutas últimaméñte incorporados.
Servicio para hoy
Parada: Extremadurá.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón, don 
Leopoldo Igualada.
Cuartel: Extremadura, capitán D. León Muñoz; 
Borbón, otro, D. Luis Alba. ¡
Guardia: Extremadura, primér teniente (E. R.), 
D. Felipe Ortega; Borbón, otro, D. José Cantero.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente don 
Antonio Carpintier; Borbón, otro,  ̂ D. Carlos Xi- 
ménez.
L & S N O V E A S D E  
E  POPULARÍ9
La notable amplitud que hemos dado á 
; Sl PopuLiAe, cumpliendo la promesa quá 
teníamos hecha, nos permite ofrecer al 
públicó, sin per‘jüicíó aíguné;46 la infor­
mación >ni de los demás serviciós del pe- 
riódico, dos novelas diarias.
Hoy empezaremos á publicar, en folle­
tón, la interesantísima y hermosa novela 
titulada
POR
original del notable autor francés
M r .  i Ü n g ' e m o  M o r é t
Para el folletín encuadernable, y en 
cuanto se termine la novela DANIEL 
ADRÁNGE que estamos publicando y 
que ya t'oea á su fin, empezaremos á in­
sertar, en la misma forma encuaderna- 
blê  la famosa y sugestiva obra históri­
ca,, que contiene interesantísimas memo­
rias del tiempo de Felipe III y Felipe IV, 
titulada
El marqués de





¡V ay a  u n a  p a liza !
Los vecinos de Vélez, Francisco y Miguel Gar­
cía Gómez y Antonio Gutiérrez Domenech, que 
abrigaban resentimientos contra Juan Zayas Vera, 
dieron á ésté, en 7 de Mayó del año anterior, una 
terrible paliza, de la que resultó con tres heridas 
graves.
Para responder de este delito, comparecieron 
ayer en nuestra Audiencia los tres primeros suje­
tos,para cada uno de los cuales pedía el fiscal la 
pehade un año y dos meses de prisión correccio­
nal.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Suspensión de un juicio
Sección segunda
Por enfermedad del defensor, Sr. Rosado, fué 
suspendida ayer la vistade la causa instruida con­
tra Antonio Pérez Campos y Diego Vera Benitez, 
por los delitos de homicidio y,disparo.
La causa se verá en el próximo cuatrimestre.
L os «Tumba»
Se ha dispuesto pase ál penal de Cartagena, 
Francisco Moya Cuenca (a) Tumba y al reformato­
rio de Alcalá su hijo Antonio Moya (a) Tumbilla.
jante á la anterier, pero sin materia colorante eq> 
su corteza.
Rábano blanco común.—Raizl larga y estrecha^ 
blanca y manchada de verde en"sq cuello.
Rábano blanco redondo.—Raiz esférica; muy estí-  ̂
mado para la mesa. .
Rábano violado temprano.—Rdáz muy larga; co;  ̂
lor morado pálido y con el sabor picante.
Rábano violado de China.—Raxz de forma olivá^ 
cea; color violado intenso. ¡
Rábano úí/ímn7/o.—De color amarillo pálido E 
blanco amarillento. Esta variedad és la más á proji 
pósito para las siembras de verano. J , ,
MODO DE CULTIVARLO.-^Para el cultivo delj, 
rábano se requiere un terifeno fresco y ligero, efec^ 
toándose la siembra desde'Fébrero hasta Mayo,' 
de Agosto á Octubre en bancales descampados* 
Pesde éste último mes hasta Febrero jas siembradí 
se hacen en alvitanes para evitar él frío y no retra-»j 
sar su desarrolIq..Muchos cultivadores aprovechan': 
para esta siembra los espacios, que quedan entres" 
los golpes dé lechuga, pues los rábanos se crían an-4 
íes de que aquéllas los cubran con sus hojas.
La semilla se extiende á mano con uniformidad 
y abimdanciá, cubriéndola enseguida con una del- • 
gad'a cápa dé mantillo mezclado con arena. El rie­
go se Verifica á mano, pero sólo lo preciso para 
conservar la humedad, procurando luego arrancar 
Ia | hiervas que nazcan á Sq: alrededor.
'Nacida una siembra, sé repite otrá en el mismo 
terfóno para que no falten nunca planíitas nuevas 
para Hacerla plantación. Tan pronto eonio tengan 
cinco hójitas se entresacan las plantas más débiles 
de los semilleros, dejando sólo las más robustas.
Esta operación se ejecuta á mano, arrancando los 
pies más débilés después de haber regado conve- 
nientemente la era. Debe cuidarse de que de planta 
á planta quede la suficiente distancia para que no 
sé estorben las unas á las Otras.,
La entresaca se ejecuta cuando las hojas tienen 
uhoá 2 ó 3 centímetros de anchura; al mismo tiem­
po se arrancan las malas hierbas.
El riego de los rábanos se hace con frecuencia, 
pues de este modo se crían tiernos y  picantes.
La recogida para la>venta, sé ejecuta en el primer 
periodo de su desarrollo; entonces las raíces son 
tiernas, jugosas y suaves; mas después se endure­
cen y no son comestibles.
La épocas más propias para comer esta raíz en 
el centró, Sur y Éste de España, son el invierno y 
la primavera. En verano pueden comerse las va­
riedades rosado y Violado tempranos, siempre que 
se rieguen con frecuencia.
U na cau sa
El juzgado de Benamocarra instruye causa con­
tra Estanislao Ruiz García, por injurias y desobe­
diencia al alcalde de aquel pueblo.
A C im O t m T U B A
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
l i s  i
d© H . JLfdpeas d e  H es»ed ia  '
Representantes: Hijos de Diego Martín Mar- 
tos.—Granada, 61, Málaga,
Las últimas noticias que se tienen aseguran que 
el licénciamiento que iba á verificarse en los pri­
meros días del próximo mes, no se efectuará hasta 
el siguiente.
—Ha llegado á Madrid, procedente de Melilla, 
el gobernador militar de esta plaza, general Ma­
rina.
—Han sido declarados aptos para el ascenso, 
2 tenientes coroneles, 6 comandantes y 16 capita­
nes de Infantería.
—Para constituir la comisión regional de estu­
dio de vías férreas, correspondiente á la octava 
región, y á propuesta del capitán general de lá 
misma, han sido nombrados en el presente añq e! 
comandante de Estado Mayor D. Gabriel Gonzá­
lez, el capitán del mismo cuerpo D. Daniel Dod, el 
de Ingenieros D, Diego Fejnán^ez y el oficial pri-
dültÍYo de iós fáfeáiióS
0 é IqdáS iás iégúnibres conocidas ninguna tan 
AtUigáriááaá CóiildItís fábánósy pues lo mismo-en 
los grandes hoteles que en los rtláá modsstosfigo- 
nes ocupa un lugar como ordubre.
De las muchas variedades que sé conocen de es­
ta planta, tanto en España cóníó fin él extranjero, 
las^mp importantes son las siguientes:'
RábQÚo bláricó ó de Uíspróvhdas vascongadas.-^ 
De raiz gruesa y larga, llegando á sef’ fíláydF' qU6 
las zanahorias. Su corteza:tiene el color de la dé 
los nabos.
Rábano escaríala.—Raíz como el anterior; color 
rojo vivo) §é eultivá en Andalucía.
RáBññd.SfáHdé dé CaiáíUña.—Cortto el gintériot 
peto de éalídád Inferior. Se eultiva nada más' que 
para el ganado.
Rübaño rósadó largo,—Raiz rojo pálídó y  niü- 
ého más larga que ancha.
Rábano rosado de Ül//?ái.->''Más largo que-ancho; 
forma piriforme; preferido para lOS Cultivos tar­
díos.
Rábano rosado redondo.—He raiz esférica; color 
rojo vivo. Es la variedad más temprana y también 
la más extendida.
Rábano rosado de punta blanca.— variedad 
se conoce por la coloración que indica su nombre. 
De raiz ovoidea aguzada en los extremos.
Ráhqno ñegro,—Raiz de gran tamailo; redonda 
etfsu parte superigf; §e distingue por #  color rojo 
obscuro de su corteza.
Rábano blanco de Augeburgo-.—VQ .seme-
In te r in id a d .—Se ha encargado iníerina- 
méríte de la dirección de El Defensor del Con­
tribuyente, el catedrático de la Escuela de Co­
mercio, don José María Cañizares.
T elegra im as d e te n id o s .—Por ignorarse 
los domicilios de los interesados, se hallan 
detenidos én la. Central de telégrafos los 
siguientes partes:
Eduardo jimenez, Joaquín Garbonel! .Moral, ■ 
Carmen Campos, María Miranda, Royai, Julio 
S. Campa, Eliseo López, Guitta, Francisco 
Espina, José M.”- García, Rafaela Serrano, Vi- 
céhte Guardia, Giménez, Federico Rodríguez, 
Benahavis, Bruno Zaldo, Blak, Blache Orbe, 
Bétlen, Solano y Diego Sánchez, médico.
C o n tra b a n d o .—La policía ha detenido á 
José Pendón Haro, que conducía por la calle 
de Camas un bulto, conteniendo varios paque-^ 
tes de tabaco de contrabando.
A cc id en te s  d e l t ra b a jo .—Se han comu- 
nicádo al Gobernador civil los partes de ac­
cidentes del trabajo sufridos por los obreros, 
Antonio Pardo Perez, Antonio Giménez, José 
González Moyano, Miguel Benitez Fernandez 
Juan Moreno Porras y Rafael Reina Reina.
D en u n ciad o s.—Por infringir las ordenan­
zas municipales han sido denunciados á la al­
caldía, el cabrero José García Granados, el 
conductor del carro agrícola núra, 512 y las in­
quilinas de las casas núms. 14 y 20 de la calle 
del Salitre,
Y e rn o  ca riñ o so .—Ayer fué detenido poí 
la policía Francisco Navarro Aguilar, autor de 
lesiones leves causadas á su madre política, 
María FenoIlRocamora.
S u b a s ta .—El dia 7 del próximo Mayo se * 
verificará en los almacenes de la Aduana la 
venta en pública subasta de los géneros si­
guientes: 88 litros de alcohol de 92° y 22 kilos 
pipería, tasados en 98 pesetás, y 140 litros de 
aguardiente anisado y cuatro barriles envase, 
apreciados en 106.
D efunción .—̂ Después de larga y penosa 
erifermédad ha fallecido en Málaga el decana 
de los oficiales de la Diputación Provincial^ 
don Joaquiñ Ramírez Caballero.
Ál sepelio, que se verificó en el Cementerio 
de San. Miguel, asistieron numerosas personas ' 
y compañeros del finado;. \
: A su afligida familia testimoniamos la exr , . 
presión dé nuestro duelo. '
R e d a c to r ,—Se ha encargado de la s e c f  ¡ 
ción militar de nuestro colega La Unión M e r f  ' 
cantil, el capitán de infantería don José Villa-» i 
lón BarCéló.
E n tre  e lla s .—En la callé dé San Pedroi 
Alcántara cuestionaron ayer las hembras Isa-B* 
bel Giménez Moya y Joaquina Román Luque,* 
resultando aquélla cor. una herida contusa enr 
la mano derecha, que le fué curada en la casa 
de socorro del distrito de la Merced.
E l descanso  d o m in ica l.—La guardia mu-*̂  
nicipal ha denunciado seis establecimientos da 
bebidas por. infringir la ley del descanso do-* 
minical. .
A tro p e llo .—En la casa de socorro de Iqj 
calle Cariblanca, fué curada ayer María Gó­
mez doiljiciliada en la Plaza de Casado núme­
ro 9, de una contusión en la frénfe, manifestan­
do que se la causé al atropellaría un caballo e a , 
Puerta del Mar.
H u r to .—Del s.plar que existe en la Mala-*' 
gueta, propiédad dé don Félix García Souvi­
rón, han hurtado metró y medio de la tubería; 
lile piorno que conduce el agua de Torremoli-i 
'nos,
SooíedsLd C o o p e ra tiv a  d e  Consuma» 
C ívico M ili ta r .—Desde el dia de hoy queda 
abierto el pago del dividendo que corresponde 
á los séñóres accionistas y del 3 por 100 se­
ñalado como bonificación al consumo, todo»* 
los dias no feriados de 12 á 3.
Si no acuden personalmente los señores so- '  
dos, pueden enviar por sus liquidaciones y, 
una vez íirúúidas remitirlas al cobro. ^
R eu n ió n .—Én la sesión celebrada ayecf 
por la Sociedad Cooperativa Civico Militar,? 
bajo la premdencia de don iVlanuel Bosh, dió- 
se lectura á la Memoria deí balance y d istri-. 
bución del dividendo.
También se leyó un telegrama del Pres¡den<^> 
te, don Juan Cebreros, saludando á lajunía.
L a  n u e v a  C asa de M ise ric o rd ia .—Ba-j 
jo la presidencia de don Enrique Ramos Ro­
driguen se verificó ayer en la Diputación
r
ÍSp saHumm
M á M e «  á á  d e  A te á t t : ¿ t é  t 9 0 V
CASA RFCniWPNnAríA lC a™ ¡al,nüm .6,.conla ^correspondiente do-
Icumeintación, debidapiente autorizada; alpre-
LaFábrica de Camas de Hierra, calle Compañía iggjjtar dichos documentos al,'fiel, manifestó
;  ' ¡ éste que él no entiende de alcohol desna,iafali-20 por 100 de economía obtiene,el-que comptei.il, . ^___ z,___t
pues son precios de fábrica, 
inmenso surtido eji todas clases y, taniEjnos.
De la provincia De Instrucción púbMcá
i l i l i D i i  DI M  M
Dr. R U a  4 e  áZAG M  l-A H M
. Úéáleo-Dculis^a
calle CARRÉTERIÁ nám. 22
Tapones y  seiyín
de corcho, capsulas para botellas» ^  todos celo-, 
res y tamaños, tapones propios pára faTmácias y 
droguerías á 2 pescas el mUlatij ■ „. * ¿ . #
F á b r ic a  a e  E lo y  OtM ;
. Mariine.z de Agidle^ n*° 17 0hidsMixrqttdr 
sa) Málaga .
B lanco  y  E sp u m o so
■ DE LA
Compa£Lia V in ícola  d ^  :
V ^  Nopte de B^pana
De venta en todos los Hoteles, Restatirant y Ul 
irámafinos. Para pedidos Emilio del Motal, Arenal 
úmero 23 Málaga
mbasta para contratar las obráis ^de construc­
ción de una nueva Casa de Misericordia, asis- 
bndó ios señores diputados A lvarez^N ^y 
iWúñez de Castro y el nptarió don Cristób^ Es-
•inKn.M
\ El tipo fijado era el de 750,235'49 penetas, 
paresentándose los siguientes pliegos: 
vi.o De don Vicente Muguerza Saenz,
727.729‘50.
2.° De don Franciáco Orozco 715.4!^;
zado, que sólo enf(ende de dobrar. Laá obsér- 
va.cipncis hechas púr el exponente de .que se 
trataba de una especie exenta de todo pago, 
según la real orden de 21 de Julio de 1905, no 
fueron atendidas, insistiendo dicho fiel en que 
él no entendía, que para probar si en efecto 
era alcohol desnaturalizado, precisaba un aná- 
;lisi8,,i.que no. permitía que pasara la especie 
á su destino, viéndome por élíp en la necesi­
dad de recurrir ni Sr. Ó.'Jps^ del Cnstillo, no-? 
ta\ip de esta piüdad, el cual levantó acta, 
sacáhdo tres ráübstras de dicho alcohol destia- 
turnlizadp, .qpe fuerqn -inoradas y selladas, con 
liña de QT̂ ’̂ s muestiás se dd^dó dicho fiel pa­
ra ahálizarlo.
Hasta lá f échn no ha sido posible saber nn- 
da del resultado dei andli3is,_ así como tampo­
co ño podido ver al Sr.- Admip|stl’ndor de Con­
sumos, sin embargo de ir varias veces a la 
Ádministración y al fielato. Como usted com­
prenderá, querido amigo, esté procediniiénto 
perjudica nptableraenté los intereses de üná 
pequeña industria que (difícílménte, llevo ader. 
láriíe, dado Ipscrecidps tributos porqiie esta 
clase dé iridustria paga.al Estado, lamentando 
que la Empresa de cónsiumps eiítorpezcn las 
pperacioiies legales, hasta esé punto.
Dándole un millón dé gracias ahticipadas, y 
rogándole me dispense algunos errores, tengo 
elhonor deoftecerme.de usted atento y s. s., 
ct. b. s. m., 5. Pérez Aíarín. ■
Málaga 28-4-1907.
S ociedad  E coñóm icá.-^H oy martes á las 
ocho y medía de fá noche sé reúñé,pam el dés- 
pncho ordinnriOjlq Junta jpirectiYn de In Socie- 
dád Económica de Áiñígps del PniSj
D e c la rac ió n .—Los facultativos de la bene-
13° De don Antonio Baena Gómez 749,.g ¡  , 
^4.° De Ídem idéní, idetíi idém 731.481,,
¡ficencia? municipal,señores Gomé? Día? y Rei­
na León, estuvieron ayer en e t  Ayuntamiento
■presando declaración ,en el expediente que se
’ Provisionalmente fué adjudicadá la subasta |;sigUé por déñuhéiá’ del primeró’ contra el se-
Sr. Orozco, por ser el mejor postor
Poco después de celebrado el acto se^reci- 
bió en la Diputación un telegrama de la Direc­
ción general de Obras públicas, participando 
que en dicho centro np' se habían presentado 
postores. , . ,
R o m e ría  d e  S an  le id ro .—Con motivo 
de las fiestas de Mayo en Madrid^ las, compa­
ñías de ferrocarriles han organizado un servi­
cio de trenes con billetes de ida y vuelta á  los
precios siguientes: . . .
Desde Málaga 93‘15 pesetas en primera cla­
se, 70 en segunda y 41‘85 err terc^a;_desde 
Alora88‘20,66‘05 y 39‘25; desde Bpbadilla, 
Antequera y Archidona 82‘8P, ,5.2 y 3 6 ,^ ; des­
de Ronda 94‘90 ,, 75‘05 y 42‘35 y desde Gau­
chí 103*15̂  77‘30 y 46‘05 respectivamente.
Los billetes se expenderán desde el 1.® al 20 
de Mayo, ambos inclusíve^pudiendo hacerse el 
viaje el día que se adquieran.
El regreso se rificará desde d  16 de Mayo 
al l .“ de Junio. . .. .
Los viajaros de las estaciones comprendidas 
entre Puente Genil y Málaga, entre Antequera 
V Granada, todas inclusives, y los que proce­
dan de la línea de Bobadilla á Algecirasv harán 
el viaje de ida por vía Jaén-Espeluy ,y el de re­
greso por via Córdoba.
V uelco  de u n  c a r ru a je .—Próximamente 
á las cuatro de la madrugada de ayer, volcó en 
el Llano del Mariscal el carruaje número 45, 
que conducía á los guardias civiles vestidos de 
paisano, José Ortega López y Antonio Marín 
Cuevas.
Llegados á la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, el médico y practicante dé guar­
dia apreciaron á José Ortega la f ractura de la 
pierna derecha, y á Marín Cuevas úna herida 
contusa en la cabeza, calificarido las lesiones 
de pronóstico grave.
Despuéslde curados de primera intención pa­
saron al Hospital Militar; acompañados del co­
mandante del puesto y de varios compañe­
ros.
El coche, que es propiedad de José Sánchez 
Cordón, quedó completamente det^trozaiJo.
J u r isd ic c ió n .—La jurisdicción del cónsul 
de Suecia en Málaga don Carlos J; ' Kíañei se 
extenderá á Granada; Almería, Córdoba y  
Jaén.
C pm isión  m ix ta .—Lá Comisión mixta de 
récíuíámíentó despachó'áyér 'loS 'expedientes 
dé los mózOs dé Rohdá; revisiones ué 1905 y 
1904.
Hoy deben presentarse los de Velez, reem­
plazo de 190j y mañana los del mismo pueblo, 
revisiones dé 1005 y 1904.
In d u lto .—Han sido indultados de la pena­
lidad en que incurrieran los prófugos Manuel 
Aíéáide Alcaide y Emilio Martín.Galo.
E x p o s ic ió n  do la b o re s  y  tra b a jo s  m a ­
n u a le s .—Anoche se reunió en'la Sóciedád 
lEcqnóraica de Amigos del País, 1,̂  coqiisión 
i  organizadora dé la exposición de labores y 
trabajos mahuaíes que por iniciativa de dicha 
corporación se celebrará durante los próximos 
festejos dé Agosto. ' , . ;
Acordóse qué lá exposición reviftá carácter 
provincial, iristalándóse en lá Escuela SupériOf 
de Comercio, cuyo salón de actos y aulas 'Sé? 
rán cedidos al efecto.
' Se concederán premios consistentes en me- 
dállás con' él escudó de lá Económica, épíícir 
tándosé el concurso de la Junta permanente de 
festejos.
La convocatoria se publicará en el mes de 
;Mayo próximo.
C olegio  P e r ic iá l  M ercan til. — Cómo 
tenemos anunciado, el. Colegio Pericial Mer­
cantil celebrará junta general ordinaria hoy 
martes á las ocho de la  hoche en su local de 
lá Eseuelá Superior de Coñiercio.
D eslénguaclo .—Ayer fué detenido en la 
prevención de la Aduana, Miguel Jiménez 
Moyánó^ por insultar y amenkzar á Agiistín 
Alcalá Morales, en la Rlaz^ de la Constitp 
ción.
O ontribucioaoB .—La- cobranza voíuríta- 
ria de los repibos del segundo trimestre de 
1907‘, p'óf los^concéptoá de Rústica, Urbana, 
Industrial, Utilidades, Casinos, Accidental y 
demás conc^ptps'de cargo, ha de tener lugar 
en los pueblbs de Ja zona de ^.ahipiltoá pbf el 
recaudador subalterno dé la ihisma, don Flo­
rencio Escofear,en la forma siguiente:
Almaqgen los días 1 y 2 de Mayo de 1907.
Campillos, ídem 4 al 7 Idem.
Cañete la Real, Idem 7 al 10 ídem.
Carratraca, Ídem 16 y 17 Ídem.
Cuevas del Becerro, Idem 15 y 16 idemv
Peñarrubia, Idem 14 y 15 idem% . •
Sierra Yeguas, Ídem S a l í  i Ídem.
Teba, idera 21 al 24 ídem.
En los días 26 al 31 del expresado mes de 
Mayo quedará abierto el segundo período vo­
luntario en la oficina de esta Recaudación, sita 
en Campillos, calle de Medio núm. 1% áu- 
ránte cuyos días pueden pagar sus cuotáS, sin 
recargo alguno, los contribuyentes que no lo 
hubiesen hecho en sus pueblos respectivos.
J u m e n to s .—En el Cerro dél Almendro, si­
tuado en terrenos de Césares, han hurtado dos 
jumentos propiedad de Pedro Sarmiento Gár- 
cíá.
La guardia civil practicaó diligencias pára 
él rescate de las caballerías, sin que hayá ob­
tenido resultado satisfactorio^ '/i
D e ten id o s.—El guarda particular jurado 
de la Colonia de San Pédro Alcántara, Andrés 
Gálea Csorio, ha detenido á Gregorio Peí|a y 
Francisco Cazorla Jiménez, por causar daño en 
un sembrado de cebada de aquel término.
R ec lam ad o .—En Archidona ha sido presó 
don Emilio Frías Astorga, á virtud de requisi­
toria del Juzgado instructor del partido, que le 
instruye causa por malversación.
Sustracéión .-^E l vecino de ^rchidoná 
José Gallardo Jeraan (a) Periquete, hn sido de­
tenido por sustraer una carga de leña del eór- 
tijo de Zancos, propiedad de don Enrique Mi­
randa Godoy.
A rm a s  d eco m isad as .—La guardia civil 
de Periana, Campanillas, Villanúeva del Rosa­
rio, Yunquera y Cbín, ha intervenido dós esco­
petas, cuatro revolvers y dos facas, por Care­
cer sus propietarios de la corréspondieiite li­
cencia.
P re su n to  a u to r  y  cóm plice .—La fuerza 
pública de Archidona ha detenido á José 
Reina Rojo (a) Piti y su madre Josefa Rojo 
Gallardo (á) Frasquilla Juana, presunto autor 
y cómplice, respectivamente, del hurto de tres 
rejas de arados, cometido en la Venta de Aguas 
Malas, de áquél término.
H e rm a n o s  aproY qcbados.—En Jubrique 
ha preso la guardia civil á log hermanos Mi­
guel y Juan Díaz Gil, el primero por hurtar 2 
pesetas á María Navas Ruiz,y 25 el segundo á 
uhvécino dé Éstepona.
Los detenidos ingresaron en la cárcel á dis 
posición del Juzgado municipal.
P o r  desóbedionte.-r Pof desobedecer y 
amenazar ál alcalde de Béijamocatra, ha 'sido 
éhcatcelado y puesto en la cárcel, Estanislao 
Ruiz García (a) Cachorra.
H u rto  y  a ten tad o .—Ha ingresado en la 
cárcel de Alora,á disposición del Juzgado ins­
tructor, Juah. Cuenca Reyes (a) Uñita, por hur- 
íar 200 limones de una finca dé don Salvador 
Morales Pérez y  amenazar cqp una pistola ai 
guarda Antonio Alva Ramirez.
C a p tu ra d o .-P o r  interesar sq prisión el 
Juez instructor de Antequera, ha sido puesto 
én la cárcel de aquella ciudad» José Martiíiez 
Guillen.
La auxiliaría de la escuela publica de niños de 
ÁloZaina, dotada con el sueldo anual de 62o pese­
tas, se halla vacante por fallecimiento del auxiUai- 
propietario don FrancísCb Rueda, que
la desempeñaba.
B E  J E B E ^




SOLI* A 1847 
' y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos
......’"1 Í-—flTW-‘l»l«ÎWll(iiwV<IÍfi'l’í‘
AGUA DE COLPJMIA DE ORIVE.—Vénde 
se en frascos corrientes y lujosos, boteilasSy
L os específicos en  Ita,J|a,.-M álaga 29/ desde 3 á 64 reales. Jamás véiidese
de Abra 1907 
' Sr. Director de El Popular.
Muy distinguido Sr. mió: por la que la, pu- 
üllcidad pueda ser útil á qíiantos de éspeéiáU- 
dades medicinales sé ocupan, Je ruego manir 
tfieste qué á partir de l.° de Enero 1908, nosé 
¡admitirá en Italia ni la importación, ni lá venta 
de dichas especialidades, ó específicos, sin ik 
previa aprobacióii dé aquel súpér|ór Consejo 
¡de Sanidad. '
Comunicado así por este Real Oficio Consu­
lar á la. Cámara Oficial de Comercio, dé Mála­
ga, pueden, sin embargo, los iñíeresadós, iñ- 
Jbrmarse erf elnienciohadó Oficio Consular dé 
cuantas condiciones y detalles sean necésáTíos; 
nara obtener'eriltália lá introducción y venta de 
dichos específicos.
Con aiiticipadas gracias por la inserción, 
quedo suyo aftmo. s. s. q. b. s. m., El Real 
Agente Consular de Italia, J^ G. Bruna.
U na c a r ta .—Por abundancia de original 
no pudimos publicar ayer la siguiente carta 
que nos dirige un querido amigo y correligio­
nario:
Sr. Director de El P opular.—Presente.
Apreciable amigo: Convencidísimo de sus 
Sbuenos deseos en pro de los intereses de. Má­
laga y de la justicia, mé permito molestar su 
valiosa atención, rogándole dé cabida en su 
iíustrádo periódico á los siguientes hechos:
. Al presentarse el que suscribe. e¡[ .día 26 del 
actual, álas dos dé su tarde, en el fielato del 
muelle de esta capital coxi.un.bocoy de alcohql 
desnaturalizado, procédente.de la antigua fá­
brica deD. Rafael Alverpla, condqGido á esta 
en el vapor Grao á mi consignación, cpn des­
tino á un almacén establecido én Ja callé d,e.
sus envases. 4 litros 16 pías., franco 
estación, pidiéndola á Bilbao remitiendo su 
importe.
A. S^íüis
Es el fabficante de lá cama de campaña 
que, iantp: crédito tieneV
Granada 86 frente al águila. >>
B io l-L aza .—Véase cuarta plana.
Gamuzas negra§ y  fie. otros colores 
para calzado. Simiiganmzá para lirapiár. Lo­
nas superiores y cortes aparados de todas cla- 
:ses. ■ ■ ■
Almacén de Curtidos de Frañciscó Castró 
Martín en calle de Cómpáñia Paáaje de Mon- 
salve n.° 2, ,: .  .
V in o s  d é  M á lag a .—Bodega de Crianza 
con soleras finas. Casa establecida en 1877. 
s Viuda de José Surédá é Hijos. Éscritorio 
Strachan esquina á' la de LariÓs.
Bórax purosin.mezeíétíe alü'fnbré en cáiás 
precintadas. ■
Caja de l -Î ilo, pesetas 0 /^  céntimós.
> '> l í2 '».....V o‘45 V  ̂ '
» >45 gramos» . 0‘5Q »
En la Droguería Modelo.-^ Torrijos 112. 
(frente á la Cálle Dos Aceras)' ■
¿'B A ÍÍíílÍJEIiB  
(BALSÁMICAS Al
Sbn Mh efeáééS, plibáüh en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante Id noche. Continuando su uso'se logra una 
curación radical.
F s? ® e io g  JCTMA p e s e t a  e i s s ja . 
Farmatía y Dfogüériá de FRANQUELO 
Puerta del 'Málaga
(JAií’B ¥ EE>iTAÜEANT 
LA LOBA  
Joísé Máí*iiiíez Cáliz 
Plaza dé la Constitución.—Afd/aga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del_ día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Moníilla.
SER VICIO A DOMICÍÍID 
Entrada por iá calle de San Telmo (Patio de la 
Parra.)
d e  o x i s t e n i c i a s
. MURO Y SAENZ,
FASmCANUS DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Oloria 
de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2j3 la litros..
Los vinos de su esmerada elaboración, tinto  
manchego 5,35. Valdepeñas blanco y tinto á 5,-50. 
Seco de 1904 ,á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Atontillá á J, Madera á 9, Jer,ez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, Pero-ximén 7 
¡pesetas y Maestros á 7,50 pesetas.
Lágrima yMáiaga color desde 10 pesetas eii 
adelante. Pajarete de 50 años .50 pesetas.
























Idem mercadÓB. ' » *
Idem carros. . , .
Idem cabras. . . ,
Idem pescado . . .
Idem huecos. . . .
ídem séllos. . . .
Idem espectáculos . . -
ídem obras públicas, , 
Idem brigáda'sanitaria. 
Materiales obras públicas. 
Limpieza de faroles, . 
Mátei'iáí para elecciones. 





















El Depositario RUmt 
El Aléaldei '
§>187.70Igual á .
[nícibaL de. AíeSSe.—V  ̂
Torres Roybón.
j  Cerv^ériá Inglesa de la calle
de Marín Carcha (Casas Quemadas.) ^
Informes en la; lüisma
FOLLETÍN DE EL POPULAR l
S E a r m a
El juez íñstructQr de la capitanía genera! tíéí d,é- 
partaménto dé Cácíízi cita á D. Ramón' Cervera y 
Güirtefo, contador de navio de la Armada, habili­
tado que fué déla comandancia de Málagaj para 
que en el término de treinta, días sq presente en el 
juzgado, sito en San Fernando y, én el edifíció de 
la citada capitanía, á responder á los cargOS que le 
resultan en la causa que instruyó por sustracción 
de pesetas qiie estaban depositadas en la habilita­
ción de sudgstino..
i4 mi numerom éüéñttla 
Desde hay énipleza á venderse el tan acredita­
do Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras“á 20;-r-Establecimiento 
de Ultrañiáffttbs deMigUel dél Piftd;
Especerías, números 34 al 38
KaammaoBoamBoamcB
R EJD V EN A l uuiiapui uumpieio las ai-rugás deí rag  ̂I tfb, disfi-ayé los
granos, barrillos,pe- 
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo^ Carmelitas 17j pral
Lades de
mujeres y niños
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C onsu lta  de 12 á  3
S é ^ é n d e  6  t r a s p a s a
u n  t a l l e r  d e  JL»itografía
. ©sesup-
(A n tig u o  oficial de D. C arlos B altz )
R elojería Alem ana
T orrijos, 49.—Málaga
GRANDES almacenes DE THGÍDOS
-líE
FELIX SAENZ CALVO
, temporada, esta- casa pre­
senta giAn siirtiao éh todos jos artículos pfópíoá 
de estación.
Gran colección en blusas, bordadas desde 3‘50 
pías, tocas, blondas chantiliy y almagro desde 5 
pesetas. Suríi.do completo'en telas granadinas, 
-crespones, infinidad de artículos novedad pára se- 
:flora8i ’ ^
S é é M o ñ  á é
Acaba de recibirse uh hüeVo stiHidO 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Iiiglaterraí
Extensa colección de trajes para 
Gabalieros 
fabricación dei ;̂ aís 
y vérdadéros ingleses 
así como Alpacas y Driles de hilo.
P o r  d i n s r o
novela por Eugenio Moret.
^̂ 'üies empezaron á dar saltos intemp^^ 
tivts sobre la nariz del infeliz tan brutal­
mente privado de su reposo, parece que 
elvida Vd. que ne es aquí sino un misera­
ble embadurnador de papel, y que basta­
ría una palabra mía para que le echasen 
Ma calle. '
—jPor seis francos que gano al mes!
—Silencio!
—Mr. Benadet, repitió .el personaje 
desGonooidp, sin mostrarle nada desepq- 
cei’tado porej desorden qné pfoyocaba 
su presencia.
Él oficial inay«r, dirigiendo otra ínira- 
dá llena de invéctiva,s y amenazas á 
los sietes u ocho chiquillos confiados á su 
férula, se quitó con la punta de los dedos 
el gracientq gorij? de terciopelo cármesí 
y se adelantó hacia el desconocido. '
Pero nó’hábía rémedio: lá majestad 
delrdespacho había sido turbada, y á de­
recha i  izquierda se oían risas mal Com- 
esarijbjents  ̂pran Incorre-
El siete de Enero del ailo 1833, á eso 
dé las once de lá mañana, se presentó en 
el umbral de la oficina do Mr. Benadet, 
escribano pfiblico de Í*arís, sita en la ca­
lle de Grange-aux-Belles, número i t ,  un 
smeiano cuyo aspecto causó inmenso 
buenhumpr y no poca confusión entre los 
jíásantes y amanuenses que trábájábaii en 
tá despacho, . : >
. Benadet?—preguntó con yqz
l^ngosa el personaje que habí a sido cansa 
involuntaria de tan espantoso túráulto.
Las risas rédeblarón: tres ó cuatro 
cajones que contenian papeles de familia 
cayeron de las mesas, y rodaron por el 
suelo, y se volcó un tintero áobre el tra­
bajo del oficial mayor, que gozaba un 
ínoméñto dé las dulzuras del fárníeate. 
Sise oficial se levantó .indignado.;
—Bravo, exclamó uno da los escribien­
tes en el estremo de la sala.
—Señor Isidoro, gritó el ofidaí mayor, 
j¿uya frente se encendió y buyas gafas
j éxclamó el oficial mayor
dando fuertes pafádás eñ él súelo, Mr! 
Benadet quedará en breve enterado de 
esta infráceión él réglámeñto.., y ’ es 
juro...  ̂“ ■
Mi • Benadet, interrumpió el mis­
terioso persomije, que permanecía impa- 
siple en el umbral de la puerta con ei 
sombrero en la mano.
-^Ténga Vd. Ja bondad de entrár, ca-
ballero, dijo el oficial mayor, inclinándo­
se, y con jos finos modales de qiie le 
obligaban á prescindir con frecuencia sus 
rebeldes escribientes;
El personaje entró, y se dejó caer en 
un sillón que le ofreció ,el oficial mayor.
—Quisiera hablar con Mr. Benadet.
—.Sí: lo sé; ya me Ip ha dicho Vd.; pe­
ro Mr. Benadet está muy ocupado, y sí 
be trata de algún negocio de la oficina 
puede Vd. dirigirse sin temor á mí. Ha­
ce diez y siete años que dirijo el despacho 
de Mr. Benadet, y veinte y cinco que 
trabajo en escribanías.
—Ah! exclamó el desconocido, que no 
páréciá hacer gran caso de lo que le de­
bía el oficial mayor.
—Sí, señor: nada menos que veinte y 
bineo años, y puedo jactarme de que so­
lo un hombre hay más capaz que yo en 
París; pbío se ha casado, caballero: tie­
ne tres hijos... es hombre perdido; por 
fiiéî zá tiene que embrutecerse, y yo le 
' " " ‘ el pié en el pescuezo.
■ŷ Le creó á Vd. ■
—Gracias por su bondad, caballero: 
confiéseme Vd. su negocio: si se trata de 
un consejo se lo daté; si de un testamen- 
tq yo lo redactaré; si de una escritura 
de venta, de un contrato... lo que Vd. 
quiera: estoy á sus órdones, caballero: 
disponga Vd.
Quisiera hablar con Mr. Benadet. 
•Hábráse yisto viejo más insípido¡
murmqró entre dientes el oficial mayor, 
furioso al ver que se recusaba su compe­
tencia... Va he tenido el honor de decir 
á Vd. qne Mr. Benadet está muy ocu­
pado. ’
-rEspetaré k que no lo esté.
—Qué hombre tan estrambótico! dijo 
para sí el oficial mayor. Gaballéro, aña­
dió en voz alta, si Mr. Benadet no le co­
noce á Vd. algo difícil me parece que 
pueda recibirle hoy.
r-Me conoce.
—Ah! Esp es otro cantar.
El oficial mayor presentó un semblan­
te más afable.
¿Quiere Vd. tener ía amabilidad de de­
cirme su nombre, caballero, para que se 
pase recado á Mr. Benadet?
Él misterioso personaje lanzó mirada 
maliciesa á su intelpcutor.
—Mr. Moriceau, dijo.
—-Moriceau! exclamó el oficia! mayor. 
Moriceau el millonario!
Mr. Moriceau hizo una señal afirma­
tiva con la cabeza. De repente se resta­
bleció el silencio más profundo en el des­
pacho. Todos los escribientes, que poco 
antes se reían á carcajadas, dirigían 
ahora en torno suyo miradas consterna­
das, y se quedaron como estupefacto.s.
—^Moriceau el millonario! repetía 
aparte él oficial mayor, haciendo brillar 
én sus labios secos una sonrisa de conmi­
seración hacía los infelices que de él de-
J u a n  P a r e j a
'‘' ' ' ' ' 'é R Á N  t A E t i 'Y  ' k c s T A Ü R A N T .v,,,,, E.
 ̂ £ i  a  Z  V > e  r  i  a , ,  r  3
Pasaffe ú e  Alvare* áí




_ , . . , , ..  ̂ , - -itrios á domtGilio, á 2'id.—§é áÍii*?íAHCubiertos, almuerzos ó comidas,-desdé 1.50 pe8eía8.--Lps nno... q *r pnadeiatitp Fn 
y sierven banquetes. Café Puerto.Rico legitimo eñ él Salón Café, á,pesetas cnaüelante. En el Re§¿ 




i j í f ^ u a  M ^ d i c o - A t o o f f a d o
E sp e c ía lis tá ’ ^
Tmtamimtó de lá impóítñéj^i-^Hprqs de consulta de II á 3.~^Hqra de consulta sólo,, . 
pata señoras de erífermedaaes déla piel y  cittwwbBllmo d s 3 á  4.
del Obispo a-
Por efecto de la borrasca hay numerosoii 
trénés deteñidós; ■ A,-
JEl número de muertos y heridos es considt - 
ráble
DE
(EWE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
En el vecindario reina iiasíartte excitáclóti, 
motivada por él deslinde que ha practicado el 
ingeniero de montes, pór el cual se le$ibrían 
gravemente íós intereses genérales, todá vez 
que aparecen incluidas multitud dé propieda- 
déS páriídijáriáí. ' '   ̂ ; „
Se ha nombrado uná comisión defensora erii
iitdsi
(0n8il
cargada de gestionar cerca de los podéres púr 
blicos la rectificación del désíindé,—JE/écirrés-
ponsal.
D e l E xtran jero
29 Abril 1907.
R e  C lk U e
El nuevo ministerio de esta república ha
quedado ccnstitüido en la slguiénte forniiá:
PresidenciasRafaél Orrigb.' ’
Negocios Éxirangeros,: Aníóníb Hu,ñecas.
Justicia é Instrucción pública: Ámhal Le- 
telyer.
Hacienda: Luis Antonio Vergara.
Guerra y Marina i-Osvaldo iPéreá Sánchez. ,
Industria y Obras piiblicasr Ábrahaflí Ova- 
líe.
p e L o ^ t i d r e s  :
The Times Inserta hoy un despacho de su 
corresponsal en Tánger,anunciando que el sul'- 
tán Abd-el-Azis que empieza nuevamente á in­
teresarse por los asuntos de su nación, intenta 
depurar fa cbiiotíctá da su visires,- cuya co­
rrupción es notoria..
Este deseo ha producido grande consterna­
ción en las familias, de los aludidos funciona­
rios, dibr térílof á íds VidléntaS i medidas que 
Abd-el-Azis pueda adoptar,
l > e  B o s t o n
Sé haTíiilísiado un fqrrald^je movimiento de 
opinión para atofgar a Mr. to sé v e ií'  lá presi- 
deneia mientras viva y el derecho á nombrar al 
que ha, de sustituirle cuando muera.
A íál bbletb se ha répartido profidamente 
una circular, en la que se dice qüe tíña parte 
considerable del pueblo americano, tal vez la 
mayoría, ha perdidq la fe en las instituciones 
democráticas, volviéndose la mirada de mu­
chos emdadanos á Roosevelt, .á quien conside­
ran como sáivadof, güíay jefe de los Estados 
Unidos.
Más de Lpndi*̂ î
La Tribtme publica un telegrama de Cincinati 
dáíltío ctícnta de que'el ministro de la guerra 
Mr. Taftjha decid¡do,defínítíVafilsnte,présentar 
su candidatura para la presidencia dé la gran 
;república.
Re Tángei»
Obedeciendo las órd'enéá ííél pultán y con 
objeto de perseguir al Raisuli que se,, bá féfa- 
giado entre aquellas kábilax, saliéro.h’ nuniero- 
ro ^ s  tropas con dirección á Chechiian.
También marcharán algunas fuerzas con 
destino á Casablanca ^ Mogádor* para mante­
ner el orden, en preyi áón de qué íá,s ífibas se 
opongan á las reformas convenidas.
M e e o s ii© ]!!d a p i . d l l ' , ,
Mohamed Torres ha recomendado á los 
aduaneros de Tángef, Capabíanca y Mbgador 
que dejen pasar las cajas de teíegfalía Marco- 
ní, enviadas por la casa francesa fié Póop.
impoteneia
Comunican de Mogador y' Casablanca que 
lofi Úalds no tienén autoridad alguna fuera dé 
muraíiaá.
Los jefes de bandas campap por íiu respeto 
en todos los alrededores.
Coiiñiéto fraiiPó*-m^ppqúl
Le Pettt Parisién anuncia el recibo de la res­
puesta delMághzená la nota de Francia.
El sultán admite la redamación, se obliga 
á no dificultar el esíablecimientb de la policía 
en la frontera argelina y rehúsa, aunque no de 
ffi.odp categórico, destituir al Pachá de Ma- 
rraqueéñ., '
Júzgase posible ilegal' á una inteligencia, 
porque el Maghzen comprende lamecesidad de 
atajar el conflicto.
BestpueGióji de iin p̂ueblo
Tas fuertes y constantes granizadas han des­
truido el pueblo de Emening.
iteb
CuéetiÓii peliaguda
Los peluqueros de París advierten al públkq 
que en vista de las reivindicaciones de los 
í>bre.r0S; quedan suprimidas las propinas, su­
friendo las iátihss, áesfe primero de Mayo', 
las siguientes modificacíoííéSÍ .  ̂ ’
El afeitado de la barba se aumentará erl 
céntimos. #
Y el corte de pelo en veinticinco.
M l e ^ c í ó n
En Chofiet (Fraií.éia) -se celebró una elección 
párciaí para hómbrár diputado.
Resultó triunfante en, la lucha el candidato 
coriservadór Mr; de la Ñafie.
El volcán Strombb-U h^llp en completa 
erupción*
Las sacudidas son frecuentes, ocasionando 
desperfectós ,eh muchas casas.
Por efecto del lenómero, quedó roto el ca­
ble qtíe tme 4 ,!as jslas,
Hasta ánoenéf.ó M  pudo comunicar, em­
pleando para ello lá telegrafía óptica.
. . P g  b u é l g a f i f ' .
Telegrafían de París que á .pesar de la huel- 
gá que sóstieiignios, cocineros de restauram'j 'jidol? 
se sigue,ate.rídíéndo áí servicio.público. ',
' Los dueños han sustituido á los huelguistas. K‘-' pj
El paro de mozos continúa en situación es- ' ’í® 
tacionaria.
Los patronos habían accedido á sus reclama­
ciones,pero los mozos perseveran en negarse á 
tratar con el Sindicato y pretende entenderse 
con el personal respectivo. ■
Él Comité de la huelga de alimentación ex̂  
cita á los ,mozps para, que perraaná^can en una 
actitud dé resistencia, ayuda á los cocineros 
en siis aspífácioneS y própura el paro de los 
empleados de hoteles.
También el Sírididátó de enfermeros publicó 
un cartel anunciando quedos dependientes de! 




P g  V n l U d o l i d
En la Iglesia de Santiago ̂ se ha, celebradq |̂a'/||J(jg |̂
unas
tercera sesión del congreso litúrgico-nuisicá®
Pronunciáronse notables discursos
Lá capilla isidoriana ha sido muy elogi; 
por todos.
Mañana se verificará en la Catedral la sesión 
de clausura, acordándose antes que el próximo 
congreso se efectúe en Sevilla. > =
El Ayuntamiento obsequió á los congresis 
tas con un expléndido lunch. ¿í'
Én las oficinas del Gobierno civil se hí 
celebrado una reunión para tratar de las su^'¿ f  c¡ 
sistencias.
Asistieron numerosos representantes de las 
fuerzas vivas del país y el secretario del Sin­
dicato de reformas sociales.
Después de amplio debate se adoptaron los 
siguientes acuerdos: ■
1. ®’ Solicitar la creación de una escuela de 
peritos ingertadores de vides americanas.
2, ° Procurar lá rebaja de las tarifas de
Ifafina
transporte, y
3.'° Gestionar que se suprima la roturación
de montes y él impuesto de consumos.
La reunión fué presidida por el gobernador.
Pg BGFGGlGna
Coméntase vivamente un artícnlo que pu- ac 
blica Diario de Bárceipnq, firmado por B s§»ijcc , 
en el que dice que los republicanos se 
can de modo lastimoso si buscan en l'i solida- ¿¡¡Jq  ̂
ridarl un arma para realizar sus ideales, pues 
los católicos adscritos á la coalición no se se- 
pararán ya nunca más del camino del orden.
D6 BUfeao
•Reina un fuerte temporal, menudeando ias 
granizadas. . |laura
Se hja prohibido la circulación de buques, . 
ordenándose qqe estos redoblen sus amarras.
Él oleaje rebaáa los muros del puerto. ■ ;;,
Todos los montes de los alrededores apare 
den nevados,
Eí frío-es intensísimo. lA ' íítlorn
P g  'P G i ^ a
Se ha colocado la primera pjedra en¡aa |  EjGob 
obras de defensa contra. Ja Rambla. ¿  ̂ Wlida
Asistieron á la ceremonia'el diputado señor lüiiiias, 
Bellver, el Ayuntamiento, él clero, las autori­
dades civiles y niííltares; comisiones de socie­
dades, representaciones del comercio, de ia 
industria, de los labradores de la vega, de las 




pendían, suficientes c a s tig a d #  y a  de su 
necia insolencia.
Algunos de ellos sp aventuraron aun i  
d irig ir una m irada fu rtiv a  al personaje 
que tan to  había escitado su buehhm nor, 
pero ya con tim idez y  sumo respeto. Los 
chuscos so confesaban en voz baja que 
habían cometido una fa lta  Imperdonable 
burlándose de un anciano qué, según se 
decía, poseía por lo menos un millón de 
francos, y  el cual, aunque m ás vifejo que 
el oficial m ayor, era  mucho menos feo 
que él, y  naáa tenia de ridícúlo. E l tra je  
raro  que vestía era  la  causa de todo el 
mal, y  por cjerto que no podía menos de 
parecer muy ra ro  én el'año de grac ia  de 
1833. M r. M oriceau llevabaí un levitón 
,qüe le cala h asta  ios talones,, calzón cor­
to , medias de seda negras, zapatos con 
hevillas, chaleco am arillo con flores abo­
tonado hasta  el cuello, pañuelo de Mgn-, 
dón rayado para  co rbata , y  sobre te'dó 
eso uná cabeza de,fecha aun más atrasa-^ 
da que el tra je , muy a rru g ad a , aperga­
m inada, y  ta n  en ju ta qué m irada de per­
fil solo se  veia la proíóngación de la  n a­
riz , y  una peluca mal afianzada cuya co­
leta  caia sobre el hombro izquierdo.
Pero como ya se trataba de un mii]o'« 
nario, ks escóbientes-deLéscTibano .Be­
nadet se asombraban ellos uiismqá de sus 
risotadas, y por'poco que se les Jiubiese 
reprendido hubieran.declarado que Mr. 
Moriceau vestía con aíreglo al último
figurín , y  que el oficial mayor con sa 
gorro  de terciopelo carmesí era un mO| 





Este últimó se hajlabá en ese mmueiito 
bastante confuso, discurriendo el medio 
de captarse de nuevo ia estimación que 
creía haber perdido en el ánimo del aa- 
ciano.
Sacóle de su perplejidad la voz de im 
amanuensecuya principal ocupación había, 
sido durante tod© el santo día pegar un 
ojo á un agujero poT ei cual se veia una- 
puerta trasera que amenudo solía servir 
de entrada al, escribano Mu que nadie k  
sintiera.
Este había anunciado á  Mr. BenadeL
El oficial mayor corrió en 








vulgo, y anunció con énfasis á Mr. Mo!
rieeau. ,
' — Mr. Moriceau! Rpitió el escribano, 
levantándose apresuradamente.
i El anciano, qüe. hafiíá seguido al ou- 
; cial mayor, céî ró prudentemente la puc*̂ '̂ 
ta y presentó sus manos al notario. •
—‘Vd,. áquí! exclamó este: Vfi., 
tiguo amigo! Vd., á quien hace veinte 
cinco años que no he visto en el 
dé los It'alíaMíSÍ Vd.
-‘“Cierto es que hace véintfi y cnico 
años que apenas he salido de casa, y uo 
lo es menos que hoy cdmÉÍéii aete qne 
no había puesto lo^pi# en la ealle.
■IjOVí
ípor
UOm BJMOXOJNBiS ----TTSIĜ -̂  ------S«SW®Í»I*H®I M artes 9 0  c&e A bril de 1002------ «SI
Gran Sastrería Inglesa de lannel Roiero Gáceres.- Nicasio Calle, 7 Moreno Monroy, T Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros,—Sedas, Lanas, Hilos y Algodones, para trajes de señoras.—Confec- ■ciones: Especialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajes para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M, Bárrales.
Se repartió vino en abundancia.
Las mi ŝicas amenizaron el acto, durante el 
ciiaíse dispararon multitud de cohetes. .
En ellCirculo conservador celebróse un bán- 
qiiéíe en honor del señor Bellver.
. H o n d a l i a .
El dia dos de Mayo llegara a l2 
principado la rohdalla gallega. *
tante veloz, tuvo la desgracia de caer al süelo, í ró en qué quedamos? ¿Está la solidaridad ca- 
recibiendó' tan graves lesiones que falleció á talana.engendrada, inspirada y empujada prin­
cipalmente por la Iglesia, ó no lo está? ¿Tiene,
Dicen de Barcelona que el señor Cambó si- 
ernpeorpdpjj habiéndose aeentiiaép los
s pultnOfiiMrH L
En éLrécoqooiinléntp sé.ié practicará 
iifctjsií pldtíoy i2̂ ,
Los médicos han pédido nueva consülta.
P r o t e s t a  ;
Al iiiaugurar'sé ayer en Barcelona la Éxjpiosi- 
dón de Artesj los separatistas solidarios fpr-, 
mularon protesta porque en la memoria ieida 
se consignaban frases de tinte ospa.ñolista. ,
Dícese que la memoria será desaprobada 
por la comisión organizadora.
Telégralíárt. dé ia ciudad cotidal que el go- 
ffiádor, Sr. Manzano, salió para Madrid, 
llamado por el ministro.
Antes de pqrtir anunció que estaría de regre­
so del 1 al 2 de Mayo venidero.
En el mando de la provincia le ha sustituido 
el Sr, Enciso.
Insignias devueltas
En ia mayOrdomía del Ayuntamiento de Bar­
celona se han recibido las insignias de tenien­
te de alcalde devueltas por el Sr. Giner de los 
Ríos.en cumplimiento de la renuncia del cargo 
.que tenía anunqiad’a.
D e M á d r i d
De Valenciá
El.,gobernador ha.autopzado el mitin y riici- 
niféstación que l.ps obreros se proponen celé- 
brar el primero de Mayo.
—En la sesión del Ayuntamiento, apesar' de 
•• ' :’’"’Oirbios, nó ha ocurrido na­
les aiiuncios aeut«,. ' 
da dé'particular.
-=̂ La banda municipal dará mañana un con 
cierto frente á la Casa del Pueblo, donde ha de 
celebrarse la fiesta del trabajo.
Dé dota .Benito
Por motivos que se ignoran,un sujeto llama­
do Tomás Moreno, de oficio zapatero, asesi­
nó al jefe de io'á.dhiírlíci^^^  ̂ José Cha­
mizo.
B e  B a r c e l o i m
gobepiiadop
Algunos periódicos acogen el rumor de que
ó no potestad el Papa para mezclarse en los 
asuntos interiores'de la potítícá española?»
Sánchez Toca ha escrito á sqs amigos 
anunciándoles que sustituirájá pato en la al­
caldía’ de Madrid después que se apruebe el, 
proyecto de administración locaj.
; T ó r n e o  d̂ ^̂  „ ,
Mifiíár han ' comenzado con 
Enei v...k... nruebas del torneo na-
La reina saludó á la comunidad y pudo ad­
mirar el valioso íesofo ii- la Virgen.
Las,madres la obsequiaron un, precioso
raíhp dé rosas de te, que tétila la 
■ D i i n i s l ^
Insfstese en qué 'Dato dimitirá la alcaldía dé' 
Madrid antes,de Jas elecciones de senadores. 






liiá Vde ser adjudica-
29 Abril 1907.
E l «Goi?do»
Durante las primeras horas de la noche an­
terior el espada Gordo sufrió un fuerte colapso, 
que alarmó á cuantos le ‘rpdeaban, produciéri- 
doles doloroáa impresión.
El médico juzga muy grave el estado dél 
diesiro. ' .
© e f é f i á ó i ?
Bi flotable aboga,dp don Melquíades Alvarez 
defenderá muy éh brevé, ante la Audiencia, á 
los concejales republicános últimamente sus-
;pens.084
Comentando el manifiestó de los república- 
sos, dice Él País que el problema es hondo y 
complejo, no pudiendo resolverse con variar 
de jefe ni con ideshaper irrefiexi vamente lo que 
liicírrsos sin lá debida coiisCiéncia, para volver 
aleaos que siguió á las coaliciones de 1895 y
E o s  é s tp lis ta é
Barrio y Mier, jefe de los carlistas, reunirá 
álosdiputados que le siguen para acordar íá 
conducta parlamentaria que debe observarse, 
especialmente en las relaciones con las demás 
minorías apoyadas por la solidaridad.
.«Bi im.paireial»
Según Él Inípafcial, anocJie afirmaba un pe­
riódico .que en el Consejo convocado para esta 
tarde se leería un documento importante.
Pátepe dúj,é é$tá Jioílfcla sé réfréré áí pfoyec- 
teítie Hiéhlá]e dé la corona.
Ea «G-aceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposicioues que se detallan:
Ordenando que continúen poradministración 
las obras respectivas á los trozos primero y 
siguiente de la segunda sección de la carretera 
déla de Madrid á Cádiz, á Algodonales, pro­
vincia de Sevilla, en el kilómetro 456.
Relación de los médicos que se hán provis­
to de patente para el ejercicio de la facultad 
« E l  E i b e í í a l »
Hoy publica Eí Liberal un hermoso fondo, 
cuya finalidad se sintetiza en el pártafo que 
copiamos: Tendido en. medio de España hay 
un cadáver inmenso que nos envenena la at­
mósfera; es el cadáver del régimen que no nos 
IJermitirá vivir mientras no |e demos sepultura.
Mensaje de la corona  
Por los informés que un ministro nos facilita, 
sabemos que aun no se ha comenzado á redac­
tar el mensaje de la corona, juzgándose proba­
ble que no se haga hasta después de las elec­
ciones de senadores.
El dccumento será idéntico á los anteriores, 
sólo que esta vez contendrá. '^Igo importante 
relativo á la cuestión catalana.
Se esperan con gran interés las déclaracio- 
nes que Maura ponga en labios del rey. 
Consejos
Anoche creían los ministros que hoy serían 
convocados para celebrar Concejo.
Maura quiere dedicar la primer  ̂ reunión á
el gobernador,Sr. Óssorio,abandonará su car­
go después d.e las eleociones de senadores.
C a m p a ñ a
Be, asegura que Lerroux emprenderá en las 
provmciaá liluy e'n breve, una; aétiva, cámpaña' 
contra la solidaridad'.
Consejé
Mañaná se réumrá un Consejo de Guerra 
para juzgar la causa instruida contra el direc­
tor de El Diluvio, por el delito de injurias al 
ejército.
L l e g a d a :
Procedente de ! Madrid ha llegado en el ex­
preso el Sr. Andrádé, á 'quien.aguardaban mu­
chos amigos..
JLapBéñsjé
La prensa toda comenta lo qéufrido ayer en 
la calle de Vista; Alegre, donde se puso dé fé- 
lieye la osadía de los alarmistas.
Ordenes
E! gobernador interino ha ordenado á las 
compañías ferroviarias eSíremen la vigilancia 
para evitar la sustracción de petardos.
El vecindario, que se hallaba tranquilo, ha 
Vuelto á alarmarse.
. , A g r a v a c ió n
tino dé los niños hehdos por el petardo de 
ayer, ha empeorado, inspirando serios temo­
res.
Cambó
Cambó continúa en grave estado.
Ñurtierosas personas acuden á la clínica don­
de se haííd.
La infección de la herídá y la extrema debi­
lidad del paciente,, complican la operación.
Beteneiones
Por creérseles complicados en el atentado á 
Salmerón, han sido presos dos sujetos.
de
29 de Abril 1907. 
E l c g a d a
Ha llegado á esta corte el gobernador 
Barcelona, Sr. Ossorio Gallardo,
G a s o l i n a
La gasolina mandada adquirir por el minis­
tro’ de Fomento señor Besada, para combatir la 
langosta en las provincias de Sevilla, Cáceres 
y Badajoz, importa la suma de 35.000 pesetas. 
Traslad.© de penal 
Dice el ministro de Gracia y Justicia que tra­
baja continuamente para vencer las dificultades 
con que tropieza el traslado del penal de Me- 
iilla.
Miedo á Oama .
Se dice que la reserva que respecto á su pre­
supuesto guarda el ministro de Gracia y Justi­
cia, obedece al temor de que su compañero el 
de Hacienda no. esté conforme con las cifras. 
Api?o V© claa.li do 
El, Gobierno,, aprovechando la ruptura .de 
los católicos, se propone presentar en Guipúz­
coa candidatura de senadores.
E l gobernadoi? d© BaiPéelona 
El señor Ossorio y Gallardo se propone 
conferenciar nuevamente con Maura, regresan­
do á su gobierno pasado mañana.
E l «CO3?S?0O»
Dice £ / Correo que la actitud en que se han 
coloéado importantes elementos republicanos 
respecto de Salmerón, acabará por destruir ia 
Unión Republicana, manifestándose entonces 
libremente las inclinaeiones libertarias, conte­
nidas ahora por tembr á las censuras de los 
correligionarios.
«Diario Univex^sal»
Dice Diario Universal (\\xe los republicanos 
semejan una viviente representación de Pené- 
lopé, ia mujer de LÍlisés, pues,, corno ella, han 
deshecho completamente lá tela que fábfícá-
grance animación 
donal de esgrima, érí que 
da la copa del rey.
D© .paseo '
Los reyes han pa'áéádo esta tarde por ía Gá-̂  
sa de Campo.
, „ iííameiitaeiones
Lacierva se lamenta de que aparezca Barce­
lona sin candidatos monárquíéos para seca­
dores. '
Modiñeaeión
A pesar de las rectificaciones hechas, sábese 
que el Consejo modificó el pensamiento de 
conceder el mando de cada pna de las plazas 
de Ferrol, Cartagena y Cádiz á un jefe de la- 
Armada,
Contra la langosta
Eí ministro de Fomento sa propone comprar 
más gasolina pára la cámpaña contra la lan­
gosta. i '
. .Firma -  ̂ ,
Han sido firmadas las siguientes disposi- 
cíonesj
.^ütprízandq las óbráá de saneamiento pron 
yetítadás en.elpetíal de Ocaña.
Concediendo seis indultos reglamentarios 
de éadena perpetua. -
Déeiaración
íarrfó y Mier há declamado que los carlistas 
apoyarán resueltamente las aspiraciones de 
ios regionalistas de la.solidaridad, pero nunqa 
el separatismo.
E n  aotitud éxpeet,antc
Los carlistas nada saben de la supuesta car-, 
ta del Papa al cardenal Casa ñas indicándo la 
conveniencia de romper la aliañza que pacta­
ron con los elementos avanzados...
Algunos juzgan probable que exista la misi­
va, pero hasta conocería no sé decidirán á 
adoptar una actitud.
En paléelo
Maura despachó esta rnañáná con el rey, 
dándole detalles de la éxplpsión de petardos 
en Barcelona.
N egativa
Al salir Maura del alcázar, negó que en el 
Consejo de hoy se leyera el discurso de la 
corona á las Cortes.
E l eonñlcté eaeolár
Los estudiantes de farmáciá siguen dividí-, 
dos.
Hoy se dieron algunas clases, merced á la 
intervención del gobernador.
Aspirantes ;
, Nada menos que quinientos ministeriales as*- 
piran á la  senaduría.
B olsa de Madrid
30 Abiil 1907.
E l  a l e a l d e  d e  M a d r i d
Háblase de García Alíx para desempeñar la 
alcaldía de esta villa.
Ea mano dé doñ,a Eeonor  
Parece que el Gobierno, ánte la apatía de 
, “ '"anárquicos renuncia á presentar por Bar- 
csWm  canui'^‘°s ¿ senadores, frente á laso- 
íídarfdad.
LA alegría;-,:.
Gran Restaurant y tienda de vlno& dé GlpriaúC 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas í'50 
en adelante. ........
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero, Ale­
jando Moreno, de Lucena, que se expenden én La 
Alexia.—18, Casas Quemadas'I8 :
EL TROLE
G r a n a d a  1 B 6  ( e s q u i n a  á  l a  e a l l e  d e  S a n  A g u s t í n )





Seco de los Montes 
Pedro Ximen . 
Málaga dulce . 
Seco añejo . .









1 arroba pesetas 30
50





Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
/S e r v ic io  á  d o m i c i l io
1 botella 1.50
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Se participad público en general que desde el primero de Marzo dé! corríéüte año quedó Insta­
lada la venta de toda clase de recoba y  htíévos de la tierra eii esté ácreditado Establecimiento.— 
Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios económicos.
Gran Farador d© San H afael 
G.ituado en P u erta Mueva, C o m p a ñ í _










jUía 27 Día 29
4 por 100 interior contado........
5 por 100 amortizable.............
Cédulas 5 por 100......... .

















(lar un avance de los presupuestos, pués ya se 
encuentra casi ultimado el de Gobernación.
Espr()bable que también se trate delenca- 
úllado de senadores.
Las pretensiones para esta investidura son 
mucho mayores de lo que se creia al princi­
pio.
El Gobierno sé muestra agobiado por la im­
posibilidad de atender á tantos como piden se-f 
radurías. , ' ' ' i
No cabe duda que en esta primera entrevista 
do los ministros se ocuparán con amplitud dé 
Barcelona, pués aquel gobernador viené á in-; 
íormar al Gabinete de los progresos de la so-, 
lidaridad.
Después de las elecciones de senadores los 
consejos serán más frecuentes, á fin de resol- 
verasuntos relacionados con el parlamento. 
Caí?gos paii?láméñtai?iós 
La designación de cargos parlamentarios se 
hará de acuerdo con los presidentes de las cá­
maras.
H i ñ a
En una taberna de la calle de Dulcinea riñe­
ron varios gitanos,por cuestiones del oficio.
De la lucha resultó gravemente herido uno 
de los contendientes.
Lapolicía detuvo á los otros dos.
Servicio do ia noche
Del Extranjero
29 Abril 1907.
D e lL ie ja
Un enorme golpe de agua envolvió á los 
obreros de las carboneras de Angleur, que tra­
bajaban á una profundidad de 73 metros.
Doscientos de ellos. fueron salvados, pero 




D e  Jei*ej£:
. Los guardias sorprendieron á vario ladrones 
que estaban asaltando un comercio.
Los ladrones, al verse sorprendidos hicieron 
fuego sobre los agentes de la autoridad, ma­
tando al caboBlas Amador y dándose seguida­
mente á Ja fuga, sin que pudieran ser captad 
rados.
D.e 'C artago’íia  
El joven Nicolás Hayo que paseaba en bici- 
'eieta por la muralla, llevando una marcha bas-
ron deprisa y corriendo en la famosa Asam­
blea de 1903 y ya están pensando en tejer otra 
para tener el gusto de destejerla nüevarrtente 
«Hemlf&ode Madi?id»
Presume Heraldo de Madrid que el discurso 
de la corona, escrito por Maura, será una ca­
lentura más;, una nueva calentura de esas que 
padecemos y nos cpíocan eh uria situación di- 
fícü y gravísima.
■ E a  A llia m to ra  
Sampe^rq no ha. dlctadQ Úún, ninguna dis- 
p6síci(5n relativa á la Alnaiúbra.
Supónese que intenta sometedas al Consejó 
que se celebrará esta tarde.
A la a a l i d a
El consejo de ministros celebrado en el mi'- 
nisterio de la Guerra, terminó á las nueve.
A la salida manifestaron que, los presu 
puestos de Gobernación é Instrucción pública 
habíanse aprobados, quedando aún por termi­
nar el de Gracia y Justicia.
Maura dijo que iio se había tratado del enea- 
sillado de senadores, ni de política.
Besada comunicó á los periodistas que. se 
había firmado el nombramiento de comisario 
regio del Canal de Isabel ÍI á favor de Sánchez 
Toca.
Los conséjeros se mostraron reservadísimos 
acerca de las cifras de los presupuestos*
E e y  p r o t e c t o r a  
Maura y Moret conferenciarán mañana para 
ocuparse de lá aplicación de la ley protectora 
de la producción nacional.
G rípp©
Elinfantedon Fernando continúa enreama, 
á consecuencia del ataque de grippe que pa­
dece.
El doctor Grinda, que le asiste, asegura que 
lá doléncm carece de toda importancia, 
l l e g a d a  
Procedente de Barcelona ha llegado á esta 
corte el Director general de Agricultura. 
«Á lgab eñ o»
En opinión del doctor Castillo,el diestro Al- 
gabeño curará pronto de la herida que el do­
mingo recibiera.;
jB L ecepeión
La reina doña Cristina y la infanta doña Te­
resa han recibide al arzobispo de Burgos. 
B eee](? j* ffid a
Se ha celebrado una becerrada por convite, 
en la que han torearon ca'si: todos Jos artistas 
de la compañía de Tina di Lorenzo. 
D 'á d a s




París á la vista.......................
Londres á la vista............. .
' Soippreísa
El nombramiento de Sánchez T(Jca para la 
comisaría del canal de Isabel II, ha sorprendi­
do mucho, pues se esperaba que dicho señor 
sustituyera á Dato eh ia alcaldía.
Algunos creen que el carnbi(5 de destino 
obedece al estado en que ée^éncuentran las re­
laciones entre aquél y Maura. ,
Berna, candidato
Se indica á Lema para la Mcaldía, cuándo 
la abandone Dato.
Aplazam ientp
El partido federal ha publicado un manifies­
to aplazando la Asamblea que se anunció para 
el 17 de Mayo.
En ;vista tíe la .perturbación que sufren 
las organizaciones republicanas, espérase á 
que se: despejen Jos horizontes para hacer 
de nuevo la convocatoria.
V i s i t a
Los reyes visitaron el íémplQ úe las Descal­
zas reales, orando, doña yicíória ante la. Vi|^ 
gen del Milagro. .,
Fueron recibidos por el auditor dé la Rota.
Cam bios de Málaga
, Día 27 Abril
París á la vista », . . de
Londres á la vista . . dé
Hambufgo á la vista. . de
DÍA 29 DE Abril
París á la vista . . .  de 10.40 
Londres á la vista . , de 27.77
Hambufgo á la vista , de 1.356
Inyefccíoiies.—Se ha empezado á aplicet 
inyecciones de pulpa antirrábica á Juan, Gar-- 
da  Giménez, mordido por un perro, al parecer 
hidrófobo.
C om petenc ia .—El encargado del cobro dé 
las conttibüciqnes en Antequera, haacudidó é 
este Gobierno:civil solicitando se entabie c<?m- 
petenelá al juzgado que instruye causa con­
tra él.
L infa.-^Sé ha remitido á los pueblos de Vi- 
Ilanueva del Resario yVillanúeva del Trabuco, 
los tubos de linfa ¡vacuna que téníán sollcttada.
E x te n s ió n  u n ív e i’é ita r ia . — El Centro 
Obrero de San Rafael ha solicitado de la So­
ciedad Económica de Amigos del París que en 
su local se expliqúen conférencías de extensión 
universitaria. : ‘
P a r a  el Par^que. — Ayer sé recibió en 
el Gobierno civil la real orden, de Fomento, 
cediendo; á la ciudad Ja parcela de terreno 
perteneciente á lá ¿driá de servicio tíéí muelle 
y .necesaria para la unión del Parqué con Jas 
playas de Malaguetá. '
La extensión dé terrenos que compréndela 
concesión es de 423‘50 metros cuádrádos.
Crééese que en vista de la feliz resolúcióh 
del asunto, en breve comenzarán las obras, 
hallando en ella ocupación los trabajadótés. ’
. P id ien d o  tra b a jo .—Unos treinta ó cua- 
ronta obreros se presentaron ayer en él Go 
bierno civil .pidiendo trabajo en la carretera 
Casabermeja.
Una comisión de ellos estuvo conferencian­
do con el gobernador interino Sr. Cano,pro- 
métiéndole éste hablar con el jefe de Obras 
públicas y ver el modo de satisfacer sus de- 
-seos;
A ccidento.-^A yer tarde en la Escuela Su­
perior de Comercio sufrió un accidente el 
alumno de dicho: establecimiento don Salva­
dor Moreno Cuevas, siendo auxiliado por él 
personM de la Escuela.
O irc u la re s .-S r . Director de El P opular. 
Muy Sr. mío: Tengo el honor de informar á 
usted que he asociado en mis negocios á mi 
sobrino don Emilio Herrera Fajardo, mi asi­
duo colaborador desde hace muchos años. .
Esperando que; usted se servirá honrar nues­
tra nueva firma con la misma confianza qué ha 
venido dispensando á la mía, quedo suyo 
afectísimo s. s, q. b. s. m., Eduardo Fajardo.
nuestra» firmas ál pie, y nos ofrecemos 4^ us­
ted atentos s. ». q. s. m. b., Eduardo Fc^^rdo 
y Sobrino.
Málaga 29 Abril Í907.
A lc a ld ía  C o n s titu c io n a l de M á lag a . 
—El jueves próximo 2 del corriente á las 3 de 
la tarde tendrá lugar en el despacho de la Al­
caldía, bajo mi présidenúiáyJa adjudicación ert 
Concurso público de las obras relativas al de­
sarme, traslado é instalación de estrados, mue­
bles etc,, déla Audiencia de lo Criminal al 
edificio señalado con e¡.l núm. 11 calle de San 
Agustín. ,
Todoá Jos gastos incluso jornales, portes y 
demás serán de cuenta -de la persona á cuyo | 
favor se haga lá adjudicación, que será preci­
samente la que ofrezca realizar el servicio en 
mejores cóndiciones, á juicio; del Tribunal co­
rrespondiente. ¡
Málaga 29 Abril 1907,-El Alcalde, Eduar­
do de Torres.
Hoteles.-r-Ayer pegaron á Málaga los si­
guientes señores, hospedándose én los hote­
les que se detallan:
Hotel Reina Victoria —Mr. Vautier, Mr, Van 
deu G.fuyée, Mr. Sykes, Mr A. Miñe V. Sar- 
no y don Julián Martí.
Heitet Colón,—Don Paulino Alvarez, don 
Francis(:o Cabello, dón Diego Calderón, don 
Carlos Troyano, don Teodoro Veyrni, don 
Juan Bautista Pérez é hijo y don Modesto Es­
cobar.
Hotel Europa.—Don Jerónimo Segura y 
señora., *
Oaida.-^BI anciano:de 78 años, Francisco 
Vergara Jiménez, tuvo ayer Ja desgracia de 
dar una caida en Campanillas, ocasionándose 
una herida grave en la cabeza.
Conducido á esta capital, fué curado en ía 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, pasan­
do después al Hospital ciyil.,,,
E fec to  d e l alcob.ol.--En la casa de soco­
rro del .distrito de Santo Domingo fué curado 
ayer Fernando García Nieto de una erosióñ en 
el carrillo derecho, que se le la causó al dar 
una caida en el barrio del Bulto, hallándose 
embriagado.
E e y e r ta .—En el paseo del Parque promo­
vieron ayer reyerta el niño Francisco Triviño 
Portillo y otro muchacho que emprendió la fu­
ga, resultando aquél con úiia Herida contusa en 
la frente,que le fué curada en la casa de sqco- 
n'o de la calle Alcazabílla.
Doh Jua.H Kéal Mellado
3r. Director de Él P opular 
Muy Sr. nuestro: Refiriéndonos á la circu­
lar que antecede,, tenemos el guñtó dé informar 
á usted que por escfitüra pública otorgada an­
te el Notáfio de éste Colegio don José Apon­
te Gallardo, hemos formado sociedad regúlar 
colectiva qué girará bajo la razón social de 
Éd. Fajardo y Sobrino quedando ésta hecha 
cfirgo del ¡activo y del pasivo . de la antigua 
casa Ednardo Fajardó, dé lá qúé és coritíhuá- 
cián. . . . .
Rogamos á usted se sirva Jómai nota de
Ayer falleció en ésta población D. Juan Real 
Mellado, conocido practicante del Hospital 
civil.
’Pófsu Cáráéter bondadoso y trato afable era 
el finado estimadísimo, de cuantas personas 
cultivaban su amistad, y éfi el puesto que últi­
mamente; desempeñara deja grato recuerdo de 
su inteligencia, laboriosidad y rectitud.
Hoy á las cinco de la tarde tendrá lugar la 
conducción del cadáver desde la casa mortuo­
ria, Torrijos 10 al cementerio de San Miguel, 
donde será inhumado. '
La irréparable desgracia que aflge á la í ami- 
lia del extinto' es de tal magnitud,que su inten­
só y justificado dolor flo puede encontrar eficaz 
lenitivo en la prodigalidad del ageno consuelo.
De todas veras nos asociamos á su hondo 
quebranto, deseando á todos los deudos resig­
nación para resistir tan rudo golpe.
M a d e r a s
d e  plm o d e l  I^oi-te d e  X lu rop a  
y  A n sé i' ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
¡lili tina»,
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r in o »  d'é <JT. I[le5.*i’ei°a F a j a r d o  
CASTELAR, 5 .—MÁLAGA.
. E n fe rm o .—Se encuentra enfermó dé algúrt 
cuidado, el señor don lyi'iguel, Gómez Cano, 
querido y particular amigo nuestro, hijo déí 
consecuente y prestigioso republicano don 
Antonio Gómez Gaztambide y hermano políti- 
'có dé nuestro’ estimádp correligfcinario don 
Eduardo Palanca.
. Dé todas vera?¡deseamos alivio al paciente.
B B  A L Q D I l ^ A
UNA COCHERA
Calle Josefa Ügarte Zarrientos 26
M iM e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
d .  G a r c í a  V a s q 's ie a !  
Carmen 36, (FÁRMkCIA) .-Málagq^
34 DANIEL LADRÁNQE
■-r-Veíe, yalvado, y procura que, yp no te vuelva á ver. Lle­
vas mi misma sangre y eso me hará ser fiel á mi. promesa, per 
ro, si te viera volver á poner Ja  planta aquí, sería el primero; 
en desenmascararte, aunque hubiera de matarme la cólera y la 
vergüenza.
Felizmente para Daniel, al pronunciar tales palabras, había^ 
empujado la verja detrás de Francisco.
Este, ciego ya de rabia, rechiné los dientes cpn tal eo-¡ 
raje, que habiera inspirado espanto al hombre más valeroso.
.-^Volveréj volveré—dijO; con voz sorda,-r-y-no dejaré pier 
dra sobre piedra de este detestable nido.
Y ganando á buen paso el cántino, no tardé en perderse dé 
vista.
A poco mas dé media hora de ‘marcha, un gíiiete en qüe no 
habia reparado sé le acercó. '
—iAh! ¿Eres tú, general Finfin?—dijo saliendo de su abs­
tracción y réconbciendo al Tuerto dé Joüy.
—Meg, ái.
-Bien. És preciso 'que busques al Rojo de Ánneau, y le 
digas que reúna á su gente y se presente sin el menor retraso 
en el bosque ,de la Muda. Que todos vayan armados. A todas 
las gentes de la banda que encuentres les harás la misma ad­
vertencia.
—Meg—preguntó el Tuerto,—¿se prepara para esta, noche 
alguna expedición importante?
—Una como ni tú ni ninguno de los nuestros han , visto ja­
más. Nuestro núm eroy nuestra prganizaci(3n nos hace irresis­
tibles fuera de las grandes, poblaciones. En ese castillo 
que ves allá abajo hallareis oro, vino y piedras preciosas. , 
—Meg—dijo el Tuerto con reserva,—ese castillo pertenece 
al presidente dcl junido de Chartres y la* brigada,s de gendar- 
nieria 4cl país vigilan....
Francisco le cortó la palabra:
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—Calla y obedece. Pero te advierto que si dices 
cuáles son mis designios, te cortaré la lengua.
Y picando espuelas se alejó de su subordinado, que se li­
mitó á murmurar:
—Con este no hay mas que obedecer y callar.
Y se dirigió á todo correr hacia Guendeville.
N o h a y  ó p e ra .—Ayer regresó de su via­
je á Sevilla nuestro querido amigo el repre­
sentante de los propieíarios de este teatro 
Cervantes, don José Ruiz,-Borrego.
Según nuestras noticias, cuantas gestiones 
se practicaron para la venida de la compañía 
de ópera que dirige el maestro Tolosa no han 
ofrecido el resultado que se apetecía.
De lo que se deriva que habremos de renun^ 
ciar á Meyerbeer para oir á Torregrosa,
Francamente , hemos de decir que esperába- ; 
mos en la gestión practicada mayores arrestos 
para traer á nuestro primer coliseo un espec­
táculo digno de su importancia.
Los infantes de Aragón ¿qué sé hicieron?
Tel^g-vam a.—Desde Córdoba han dirigH 
do los hermanos Quintero un telegrama al se4 
ñor Cerisola, expresando su agredecimientP 
por el nombramiento de hijos adoptivos de 
esta población.
A claración.---A  los efectos consiguientes 
hacemos constar que el Salvador Martín Fer­
nández (a) 5a/von, qué ayer maltrató á dos 
guardias, no tiene nada que ver con el hon­
rado empleado del matadero, Salvador Nieto 
Montero, á quien se conoce por igua'alias.
Sociedad  de l C lim a .—En la Escuela de 
Comercióse reunió anoche la Junta de Go­
bierno de la Sociedad propagandista del CIh 
ma y embellecimiento de Málaga.
Presidió él señor Ramos Power.
Después de aprobar el acta de la anterior, 
lo fueron asimismo las cuentas correspondien­
tes al mes de Marzo próxima pasado, que 
arrojan un saldo de 412‘56 pesetas.
Se acordó consignar en acta el sentimiento 
por la defunción de ía señora viuda de Lafuen- 
te, tía del vocal don José Rodríguez Spiteriy 
se levantó la sesión seguidamente.
B oda.—En el Sagrario contrajeron ayer ma­
trimonio la . distinguida señorita Luey Gross 
Scholtz y el joven don José M.”- Benjumea, 
siendo: apadrinados por la señora viuda de 
Benjumea, madre del novio, y don Eduardo 
Gross Gayen, padre de la novia.
Testimoniaron el acto los Sres. D. Federico 
Gross Gayen, D. Antonio Benjumea y D. Eu­
genio Gross.
En representación del poder civil presenció 
la ceremonia el juez municipal, de la Merced, 
D. Joaquín Alcázar.
Los contráyentes marcharon á la hacienda 
Santa Pecla  ̂donde pasarán una temporada.
Deseamos á los nuevos esposos muchas fe­
licidades.
J o s é  íta jp e lM tie r i  
Médico-Cirujano
. Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
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A PLAZOS Y ALOUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAG A-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
CALLOS, D U E E Z A S!
Curan s e ^ ra  y radicalmente á loslcinco días de usar «stef CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
U N A  PESETA !! ¡ ¡UNA , PESETA !!o
En todas las farmacias y dro^erías. Cuidado con las ímití»cioneSi 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
j i 0 A i » 1 . 0 S !  ¡ D ü i í i M s r ^ ^
Jaííiás dejan de dar resuitadc s. No duele ni mancha. Estuche con fra<;PA 
pincel é instrucciones. '
• ¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argeiisola, farmacia. Madrid 
Depositarios generales HIJOS, de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRFR » 
C -  de.Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y,MARTIN y DURAS d? 
Madrid. „ ^
«a.1 0 - i i s . a y a o o l
p ?9 É  Hígalo ie W a o ,  d  l i p i i o s  le Cal j i  S d  j G o a f a á  P r e m i a  ei la I i p o s i l  ie
que suscriben, Médicos de- númevorpor oposición del Hospital de la  ̂
; cesa '
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico dé F. del Rio Guerrero (Sucesor de G on^lez MarfiI).--Compañía, S2.—Málaga
% ■■ i
"C ertifican: Que"han ensayado la Emvlslón Manfii de Aceite poro d« Hloádt 
Be Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa ái Gaayacoi, pudíéndo apreciar los 
que con ella se obtienen en todos aquellos padecimiento  ̂que ñor 
debilidad general y estados discráeicos arraigados, es necesario el empleo de medí, 
camentós que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas loeallzaóas 
en el aparato respiratorio principalmente.
 ̂ y á petición del interesado, se da este certificado en Madrid*;
20 de Marzo de 1894. ■
lif'
v^e ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
Domestica tootoma central.
la misma que se emplea universalmentepara las faml- 
üás en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
Cestura.
A José Us taris,—M, Salazctr.—Isidoro de Miguel y  Viguri.—̂Juan M, Mariuit\ 
^r-Antonio M,^ Cospedal Torné,—Alberto Fernández GórtHZ, ?
Máquinas“ SINGER,, para coser
Toíos los modÉs i Pesetas 2‘BO seisanales.— Piiasa el Citátogo ilnstraSo qae se da gratis
La Compañía Fabril Singer 
C o p e e s i o n a r i o s e n  E s |) a n a A D C O C K  y C . 
Sucursales éh la Provincia de Málaga 
Málaga,! Angel, 1 
ANTEQÜBKA, 8, Lneena, 8 
RPI^A, 9, Carrera Rsjpinel, 9 
VELRSĈ MAJLAíCA!? , Mor ead.0res,!7
Esquelas fúnebres
se reciben para su  inserción en este 
periódico hasta las cuatro de la ma-
ROB LECHAUX
La sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
DépósitO en todas las Farmacias.
Flan
postre sabrosísimo
para seis personas 
Heebo en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Efuevol 
son las siguientes:
Vainiüa, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos. 
Para los pedidos al por mayor, dirigirse al Repie- 
sentante en Málaga y su provincia, D. B e rn a rd o  
G arc ía  M artín ez . Depósito en Puerto del Mar, 13. 
“Pequeño Bazar,-
S  ^ i o J - L a z a
lefiOICACtdM FLUem-rOSFATADA
Podemso tónlco-roconsiltuyantok 
CttimuSa el apetito; repara los desgaa» 
tes; restaura las fuerzas; facüita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios ntlnersies del organisma
1
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I cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas,,
■ dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
i ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
G a l l i c i d a  B o e p
El mis infalible para extraer los callos y durezas de los 
pies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. Droguería de Juan de Leiva Antinez, ca- 
lle Marqués de la Paniega n.” 43 (antes Compañía).-M ^LAGA.
Taller de
encuadernaeidn
-  DE -
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires ! 1.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93¿ y iEl Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las. provincias dq Málaga, Jaén, Granada, 
Alméria, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandés y yáriadas existencias; en tamaños y pesos ds to­
das clases de papel. '








Libros dé registro. 
Títulos, acciones y obli







Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla^ 
ses.
3P3?ecios v e ia ta jo s is im o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
P a p e le g a  E spiaftola S tr a e h a n  2 0  M álaga
gacfones.
Ilustraciones.
Oasa fundada en 1873
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
P a s i l lo  de G u im b ard a , n ú m . 3.
(PRÓXIMO A LA ig l e s ia  DE SANTO DOMINGO)
Se vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res. y niñoSj por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
Veñdo ó ̂ alquilo
úna máquina locomóvil de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
piétodo en perfecto estado.
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Extirpa rápidamente, sin dolor ni molestia, ¡os callos, 
durezas, y las ve fragas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; nq motiva los inconvenientes de oíros ernplastos y de 
ios líquidos en. general. Es económico; por unñ pesQta piie- 
den.extraerse machos callos y  durezas.
De venta,físrmacia del antor, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y prínclpale» 
femaclas y droguerías.. Por í*^ .pesetas aa retalie por correo y ceitiñcado.
Pepoeitapio en Málaga B. Gómeas
' S,e. alquila 
por temporada una magnífica 
casa de campo éíi la hacienda 
«Virreina, alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
Se fabrican bragueros á medida y secb- 
rrigen ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras 
con Medallas de Oro, Gran Diploma eri el Congreso interna- 
cional de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
j f o ^ n i u  0 ^
Casa Comisióii, Despachos de Aduana
Agencia’de Transportes Combinados, Servicids Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa. ‘ ^
casas de transportes, Spes.
B^eelpna, y don Fpaneisco Visconti dé
Cendra I (Antes Carros)
En MeliUa General Maclas 2 Diván España
Piano
Se vende,uno casi nuevo, 
doble escape, con .graduador 
de pulsación.
Razón Frailes 42.
P a t a t a s  s u p e p i o -
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
Bn Ronda
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.°
A las señopas
para sombreritos de tiras bor­
dadas y moñas de cristianar. 
Reding numero 3í
:iS APAGARLA SEO? 
C OflR AGüSTO? 
OIGERIR BIEN?
l O R A L - -
Ánis ^  Granada 
Manzana 
F r e s a  
frambuesa
E e p re s e n ta n te —D e p o s ita r io  en  A n d a lu c ía  
Slnaéñ Applaga.—S a n  Fepnando
Almoneda
de muebles los hay de 
nogal y sillería régilla.
Darán razón Agus- 
tín Parejo, 27.
Cuandó vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca. La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Casa de comidas
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de CarruageS de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
i U B e  d a n  2 ^  p ta s I I I
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique que 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene laí; 
más mínima cantidad de agua.' 
Diván Torrilos, Carretería 82.
Se tpaspasa
un establecimiento de vinos j 
en el camino de Antequera :i 
(Teatinos) fiiera del radio.l-;';/  ̂
Para informes, calle San
Rafael n.® 12:
T p a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 1 
traspasa el antiguo y acredi- j
tado establecimiento de cerea' 
les siiuado en calle Duque de 
la Victoria, con existencia ó 
sin ella.
Para más detalles dirigirse 
al mismo.'
vende
Una mesa para des­
pacho Ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres, de un 
colegio. Cerrojo 30;
™ ™ C o p s e T e p a
Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios.
S i  A p o s t o !  S a i i i t i a g ' o
Colegio de primera enseñanza superior y preparación para 
determinadas carreras.
Dp. don Tomás Labopda Mareo.
Mártires 25.—(Honorarios módicos)
Barriles para uvas y pasas y
 ̂ Tpanspoptes
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rig a d a  
M a,rítim a de M á la g a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de castá-P‘ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
D. Antonio Julián Blanco é hija
Oipujano Rentista
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas- 
ticación y pronunciación en dupoe. Extracciones sin 
dolor a 3 pesetas. Matanefvio Oriental de Blanco 
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
• Se necesita
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para - negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
ya, Torrijos J l l .
L a C o n c e p c ió n
Casa de familia de Rufina 
Viptoria, habitaciones amue­
bladas con ó sin asistencia 
vistas á la Calle Granada;-^ 
Calderería n.° 12.—Málaga.
Se vende
una lecomovil fuerza de diez 
caballos con bomba cen̂ fu- 
ga todo en perfecto estadí, 
Darán razón bodegas í de 
Antonio de Tortes á hijos ca- 
lle Plaza de Toros Vieja n.“10
Ama de cria
Se ofrece María Fernández 
de 20 anos, primeriza, leche 
de cinco meses.
Vive calle Cristo de la Epî  
demia n.° 29.
Se alqaila '
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al fílato de Mo­
rales y una planta baja Calle 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche-i 
ra. Informes Confitería de 
Cubana; Puerta del Mar,
Se sirv^en fresas todos los; 
días á domicilio.
FeinádopaT
Pepita Oríüño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de peinados á domicilio. 
Diríjanse: Pozos Dulces nú­
mero 18, principal.
S é  a l Q n ü . a ,
Precioso Hotel en la Caleta!’
con amplio jardín y vistasTal i 
mar. Cuarteles U Informarán. '
36 DANIEL LADRANOE
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■ —Sea—dijo Daniel como venciéndose á sí rnismo.—Com- 
pVometeos á salir del territorio francés en el término de tres 




Tal proposición, por su generosidad misnia, excitó la des- 
confiánzadeQautier:
—Veo que com enzáis'á comprender la necesidad de una 
transacción-^dijo con irónica sonrisa.
—Pero me falta saber una cosa. En el casó'"de que yo 
aceptase vüeátras proposiciones/¿qué partido tomaríais vos?
Os concedería los tres dias propuestos para que ganaríais 
lafrontera-T-respondió el magistrado con firmeza;—pero pa­
sado ese plazo, enviada vuestras señas á todos los agentes de 
la fuexza,pública de Francia con orden de deteneros, don­




Del dia 29 .
Nombres de los,mozos declarados prófugos por 
el Ayuntamiento de Pizarra.
—Edicto de la Administración de la Aduana so­
bre subastas.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Anuncio de la Escuela Normal Superior "de 
Maestras, convocando á exámenes.
—Edictos del arrendatario de Contribuciones, 
relativos á la cobranza en diferentes zonas.
Serian próximamente las dos de la tarde cuando el subte­
niente Vasseur, después de haber dado una batida por el paíá 
de muchas leguas á la redonda, volvía á Mereville acompaña- 
'̂ 013 de dos de sus hombres.
Laballos y gineíes parecían igualmente rendidos por la faii- 
j gd, y sin embargo, aquella penosa excursión no había tenido 
el favorable resultado que el valeroso militar se prometía.
:  ̂ Todas las detenciones que había hecho le habían resultado 
infructuosas y á los pocos momentos había tenido que soltar 
J á los vagabundos que había sorprendido; pues éstos, á falta 
de otra cosa, estaban provistos de todos los documentos pre- 
I venidos por la ley.
El sitio en que se encontraban, á una legua próximamente 
I de Mereville, era una explanada que la carretera, rodeada de 
járboles, dividida en dos partes iguales.
En el momento de que hablamos dos personas solamente 
■estaban á la vista de los gineíes. Una de ellas seguía el mis^np
—Y yo tendría buen cuidado de darme á conocer como 
Francisco Gautier, eljparieníe y el amigo del magistrado fir­
mante de mi decreto de prisión. Cuidad de. no cometer una 
impriidenciá. Creo que lo pensareis antes de cumplir vuestra 
aménaza.
—La Ileyaré á cabo figurosaménte.
—Sea como queráis. Pero otra pregunta ¿Debo conside­
rarme por ahora como completamente libre? ’
-^Lo sois; Durante tres dias no haré diligencia alguna con­
tra vos.
—Basta. Siéndb fasí, os ádviertó qüe me urge partir. ¿Te­
néis seguridad de qiie nadiemie detendrá?
—Nadie sospecha dé vos. Sift embargo, yo mismo os acom­
pañaré hasta la puerta.
Los dos hombres salieron de la estancia y llegaron, en eféc- 
,tó, al vestíbulo sin cruzar mas palabra.
Cuando Francisco ponía el pié fuera del castillo, Daniel 
da’ndo suelta á su indignación,-murmuró:
Motas marítimas
 ̂ Buques entrados ayer 
Vapor «Iberia», de lá:Rápita.
, .Idem «laudóla», de Géíiová.
Idem «Grao», d’e Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Iberia», para Cádiz.
Ideiti «Cid», para,Almería.
Idem «Aurora», paia Arcevo.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Laúd «Ricardo», para Marbélla.
Vacima dii?©eta de ternera
D. ZOILO Z. ZALABARDO M
Tejón Podrtguez, 31 ;r
. 9E8CIJEIS-T© M i l  50 POB 100";> 
á los suscriptorés de El P opular *;
'Uy
O t o á e r 'v a e i o n e s
DEL INSTITUTO DEL piA 29 
Barómetro: Altura media, 761,60;, 
Temperatura mínima, 14,0.
Idem máxima, 22,0 .
Dirección del viento, E.S.E.,
Estado del,cielo, despejado, 
ídem de la mar, tranquila,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 26, sit peso en canal y derecho de adeu­
do por todos conceptos:
22 vacunos y 4 terneras, peso 3.021,750 kilogra­
mos; pesetas 302,17.
55 lanar y cabric, peso 622,000 kilogramos; pe
setas 24,88.  ̂ .
■ 18 cerdos, peso 1.588,560 kilogramos: pesetas
158,85,
Jamonés y embutidos, 172,000 kilogramos pe 
setas 17,20.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total dé peso; 5.404;2!50 kilogramos.
Total de adeudo: 509,60 pesetás.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




F IB H IC I  DE CHOCDLáTES
F,A ABJEÍJA
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Geylan, con vainilla 
ó canela.
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moká, Jamaica y otras proce­
dencias.
Tés Anos y, aromáticos de China, Ceylan 
é India.,
B ep 5 8 it9  CíMitelar, 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Píes
I '<
Un individuo muy aficionado á la bebida, dice á f Po ¡ 
una sobrina suya qué ha ido á pasar con él las va- ,iírá
caciones 
—¿Sabes hacer ajenjo?
—No tio. ■ -
—¿Entonces qué demonios os enseñen en el có' 
legío? '■
A los poetres: 'v™
_ Se habla de matrimonios y se deplora la tenderi-^ 
cía de los, jóyehes á;cazar duíes. ^
—Pues yo—dice un comensal—me casaré sin 
dinero.
—jAh! Eso es noble, eso es digno—exclaman á, 
una voz todas las damas. /T  '
.jy iS í, me casaré cuando ya no tenga ni un
timo.
Un gran holgazán dite á un amigo:




TEATRO PRINCIPAL —Compañía cómico-líri^ 
dirigida por los Sres. Moya y Gallo.
A las 8 lj4.—«La cuna».
A las 9 li4.—«¡Que se ya á cerrari» "
A las 10 1 ¡2.—«Maravilla». :
A las-ll 1¡4.—«La reina mora». ■
Entrada general, 20 céntimos, .
Tipografía de El Populai?
